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—La cosa es clara como el agna— 
decía mi amigo Jeremías a un su ami-
go, representante del pueblo y de los 
intereses de la nación.—Se deben ca-
torce millones y medio de pesos y esta 
deuda, que hicieron ustedes, tenemos 
nosotros que pagarla. 
E l legislador era liberal, pero Jere-
mías, ,al decir nosotros" era exagera-
do. E n realidad mi excelente amigo no 
sabe, aun, a cuál partido pertenece. 
—N'o veo la necesidad de solventar 
esa deuda—contestaba el representan-
te. 
LEOPOLDO ROMAÑACH 
DINERO P R E S T A D O 
Los morosos.-Cuesf/on de personas decentes.-Mal de 
muchos,.,-Pobres razón es.-A grandes males, 
'grandes remedios.-/Oi?, los principios! 
—¿ Que no ve usted la razón ? ¿ Y con 
qué se responde a" los acreedores ? 
•Se les dice que vuelvan el mes que 
viene y que se pagará cuando se rea-
lice un negocito que se tiene entre ma-
nos. 
— Y ¿cree usted que van a conten-
tarse? ¿Quién seguirá suministrando 
efectos? ¿Le parece a usted que se 
puede decir a un aoreedor del Estado: 
—¡Se debe! y —¡Apúnte lo! Eso es 
imposible. 
M i amigo Jeremías tiene razón. La 
cosa no es de conservadores n i de libe-
rales, sino de personas decentes. Si se 
ban beciio deudas es preciso pagarlas 
sin reparar quién las contrajo. Bonito 
estaría que el conservador dijera a los 
señores contratistas del Alcantarillado 
y Pavimentación: 
—Como yo no me comprometí con 
ustedes, vayan a cobrarle al señor 
"Tlie Studio", importante revista 
fledkada exclusivamente a cuestiones 
de ar4e, editada con gran lujo en 
Londres, hace en uno de sus últ imos 
números •un juicio crí t ico de la ,per-
sonailidad art íst ica del notable pintor 
Leopoldo Romañacb, reproduciendo 
algunos de sus más famosos cuadros. 
Es un muy mereciSo honor el que 
al pintor cubano se le hace en el c-x-
traujero y por ello reproducimos en 
estas columnas el artícuflo de "Tha 
M o " , i lustrándolo con algunas re-
producciones de sus obras. 
Dice así la revista londinesa: 
''Habana. — Como consecuencia, 
basta cierto punto, de la distancia que 
^para a Cuba de los centros art ís t i -
cos del viejo mundo, aunque, ta i "vez, 
la causa principal sea el hecho de no 
taber ejercido todavía el arte una po-
trosa iníluoncia sobre los habitantes 
^ aquella isla que haya hecho surgir 
"na escuela de arte cubana digna de 
^nerse en cuenta, lo cierto es que en 
Europa muy pocas veces se ven mani-
kstaciones artísticas que procedan de 
«se país. 
Üay indicios, empero, de que el cre-
cente interés que el arte despierta en 
las naciones de habla española de la 
América del Sur se va extendiendo 
hasta Cuba. 
Hace años que existe en la Habana 
una Academia de Pintura, y u n pe-
queño grupo de artistas procura con 
gran entusiasmo y constancia fomen-
tar el desarrollo de las bellas artes en 
la iála. 
Kecienteraente han constituido una 
"Asociación Ar t í s t i ca" , cuya mime-
rosa lista de socios comprende pinto-
res, artistas de "blanco y negro", y 
escultores, siendo uno de los propósi-
tos de la citada Asociación celebrar 
frecuentes exposiciones, para ver de 
alcanzar más positivos resultados me-
diante la protección de lo¿g que pue-
dan alentar estas manifestaciones del 
progreso art íst ico. Ya un talentoso 
hijo de ese país ha logrado distinguir-
se fuera de su tierra natal. Nos refe-
rimoa al Profesor Leopoldo l íoma-
ñachf de cuya labor art ís t ica reprodu-
cimos en el presente número do? 
ejemplos. 
En la "Exposit ion UniversáTle' ' de 
Pa r í s este artista exhibió, hace trece 
años, una obra que le valió U n pre-
mio, y nuevamente, pocos años des-
,'Pucs. figuró en la notable Exposición 
internacional ¡de cuadros de San Luis, 
en 'los Estados Unidos, adjudicándose-
le, en esta ocasión, una medalla de 
oro. El señor Eomañach f i é discípulo 
de Fiíippd Prosperi, en Roma, y al 
terminar sus estudios en Europa, se 
le nombró profesor de la Academia de 
Pintura de la Habana". 




eto Presidencial se ha cou-
Utta pensión de 100 pesos men-
• es a los de los cuatro estudiantes 
Hwaanos q^g en v i r tud del inter-
rino , escolal, vinieron a cursar va-
^estudios a-Cuba. 
do^ Pensión se le ha concedido a los 
j que se quedan en la Habana para 
! s esar en la Universidad a cursar 
<Jicli.rrei,a de Tn^eniero- t/os fondos de 
brant P^nsiones se tomarán de los so-
UQÍ/8.^1 Personal facultativo de la 
Pensio 1 IjaR cantidades de las 
Cón' f6? a(,oi'dadas «e en t r ega rán al 
biu Perú en funciones de tu -
la s * los estudiantes. Se espera que 
retaría de Agricul tura acuerde 
feü DE NUEVA YORK 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
O c t u b r e 1 0 
Üg^ 1.392-500 
* FISCAL 
DE LA HABANA 
"O H U B O R E C A U D A C I O N 
las consignaciones para los otros dos 
estudiantes que i rán a cursar los es-
tudios agrícolas en las Granjas de ex-
perimentación. 
Huerta dictador 
Ciudad de Méjico, 11. 
La sorda agitación reinante en es-
ta, capital con motivo del acto dic-
tatorial de Huerta, al encarcelar a 
(110 diputados, es en extremo in-
Lo que motivó este acto de violen-
cia, quo muchos creen que pueda 
dar lugar a ulteriores complicado-
pe.*?, fué la resolución firmada por di-
chos diputados, advirtiendo a Huer-
t a que estaban dispuestos a abando-
nar la capital. 
Huerta exigió que se retirase esa 
resolución, acompasando su exdgen-
/Cia con el establecimiento de un cor-
4 ó n militar, alrededor de la Cámara, 
efectuándose luego la detención de 
los diputados. 
La resolución fué motivada por el 
grave estado de alarma producido 
entre los diputados por la desapari-
ción del senador Belisario Domín-
guez, quien, recientemente, se expre-
só en términos muy violentos e*n el 
Senado, declarando que la situación 
de Méjico era hoy peor que nunca. 
El Congreso me-
¡¡cano disuelto 
Huerta ha disuelto el congreso me-
jicano, fundándoso en que había usur-
pado las facultades del Ejecutivo. 
La orden do disolución fué firmada 
anoche a una hora avanzada, y después 
do haber sido encarcelados 110 diputa-
dos. 
A ÍÜS doce de la noche se expedirá 
una proclama convocando a nuevas 
elecciones 'de Senadores y Diputados, 
para el 26 de octubre, fecha de la elec-
ción presidencial. 
¿Se ¡ugará hoy? 
Tiempo amenazador.. Parece difícil 
pueda jugarse hoy. 
CONTE. 
U n a i n f r a c c i ó n p o s t a l 
A la policía Secreta participó ayer 
John h>chimarz, domiciliado , en esta 
dudad, que Beinold Pote y K a r l Keau-
sen, l e han sustraído una cartera que 
le dirigió Eguan Parpart, domiciliado 
en el Vedado. 
0 
EN TANGER 
(Para c| DIARIO DE LA MARINA.) 
S i l v e s t r e p e g a , y e l R a i -
s u l í l e t e m e . 
E n el Casino Español platicamos 
del eterno y siempre nuevo tema de la 
campana Se habla del inteligente y 
activo general Silvestre y el coro do 
loas es justiciero y unánime. Todos 
alaban al joven general criollo que 
no se da punto de reposo. 
Tomó casi sin bajas, la inexpugna-
ble posición de Cuesta Colorada en el 
camino de Zinat y distante cuatro k i -
lómetros de la llamada zona interna-
cional. Silvestre opera en una zona 
extensísima de más de 150 kilómetros 
de radio y avanza, siempre hacia un 
objetivo determinado. Su éxito en 
Cuesta Colorada a él sólo se debe. 
Avanzó en momento propicio, sor-
prendiendo al propio Raisulí que lo 
creyó todo obra de encantamiento.. 
E l Raisulí le teme a Silvestre por-
que sabe pega sin ser j amás cruel n i 
sanguinario. Emplea la fuerza con 
parvedad y eficacia y obtiene siempre 
con el menor número de bajas, la ma-
yor suma de ventajas. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Tánger , Septiembre 22 
Bolsa de Nueva Y o r k 
[ E d l e i ó n de Wall s t ree?] 
O t b r f t l O 
ACCIONES 316.500 
BONOS . . 1.279-000 
A l a h o r a d e l c i e r r e : 
ACCIONES 318 .500 
B O N O S . . 1,279-000 
Buques de guerra 
Caimanera, 11. 
Anoche llegaron a esta estación na-
val los transportes ' 'Nahasvi l le" y 
"Petrez," a provisionarse de carbón, 
saliendo hoy para Samaná (Santo 
Domingo) para relevar a l crucero 
"Desmoines" y al transporte "Padu-
cah" que vendrán a Caimanera a to-
mar carbón y salir luego para Fila-
delfia. 
E l Corresponsal. 
El quinto de 
la Serie 
La ganancia de los ¡ugadores. 
Nueva York, 11. 
E l d ía se presenta muy nublado,- y 
el observatorio meteorológico anun-
cia l luvia probable. 
Fletcher ha sido multado en $50 
por haber reñido con el ^ u m p i r e " 
Connolly. 
Connie Mack dice que empleará a 
cualquier ' ' p i t che r" de los jóvenes, 
pues cualquiera de ellos es tan bueno 
o mejor que todos los '<Gigantes.,, 
E l veterano Sbaffer, ^ ^ 0 ^ ' de 
Washington está -bajo fianza de 
$2.000 por haberse dedicado a espe-
cular con los boletos. 
Si los " A Ü é t i c o s " ganan la serie, 
cada jugador percibirá la bonita su-
ma de $3,243-94. 
Castro Targarona que era el pagadof 
mayor de Palacio. 
La deuda es de ia Nación, y ella de-
b e pagar, lo mismo cuando acierta co-
mo cuando nombre administradores in-
capaces. Si los conservadores hubieran 
hecho ' ' e l juraco" ese de los catorce y 
medio millones de pesos, los liberales, 
tendr ían que abonarlos con todas sus 
consecuencias. 
Pero hay, además, una razón de 
buen sentido. Por mucha oposición quo 
se quiera hacer al Gobierno, no creo 
que ésta ha de llegar a preferir la vida 
imposible que llevamos, a que el parti-
do gubernamental se desenvuelva có-
modamente. Porque se puede ser más 
liberal que Riego y no conformarse e 
discurrir por calles 4' ignominiosasy-
a pasear por aceras que ya no lo son. 
Un buen liberal debo decir: 
—Primero vamos a v iv i r como Dios 
manda, y luego vamos a fastidiar a l 
conservador. 
Pero fastidiarse todos juntos es co-
mo quedarse tuerto para tener el gus-
to de ver ciego a l contrario. 
Y hay más aun; lo que es una triste 
realidad. Todos esos acreedores son 
Mister John y Mister Fcter y tienen 
detrás una porción de barcos llenos de 
razones convincentes paira apoyar la 
reclamación que al momento presenta-
r í an por conducto del amigo Jorga 
"Washington, que si era el primero en 
la paz no se quedaba el último en la 
guerra. 
Tener que pager a la fuerza es un 
'doble disgusto. Prefiramos el primero. 
No estima md amigo Jeremías , quien, 
como ya he dicho, en política es ecléc-
tico, que en esto de pagar debe haber 
distingos, porqué en ese caso sería muy 
cómodo decir todos los sábados prime-
ras de mes (día de recibo) al panade-
ro, al carnicero y eyusdcm fariiiae: 
—No pago, porque soy de la oposi-
ción y de este modo le creo dificulta- , 
des al Gobierno. 
Con lo cual no se conseguiría sino i r ¡ 
ante el juez, en legítima demanda, y 
ser condenado al pago con todos los 
horrores de embargos y costas que no 
ignoramos. 
Y respecto a fastidiar al Gobierno, 
también se está con ello en un gran 
error. E l Gobierno, que está formado 
de individuos de la especie homo cu-
hensh', corno todos los habitantes da 
esta ínsula, no se a l t e ra rá poco n i mu-
cho, ni perderá el sueño si no le dejan 
cumplir con el deber. 
—¿No quieren pagar?—dirán los 
Consejeros del Ejecutivo.—Pues ya no 
•podemos hacer jnás n i convertirnos en 
dinero. 
Y se entregarán, como fatalistas que 
somos los que hemos vivido siempre' 
pendientes de la voluntad del Minis-
tro de Ultramar, a lo que los aconteci-
mientos deparen. 
¿ Han visto ustedes que el señor Se-
cretario de Obras Públicas haya enfla-
quecido, siquiera, por todo lo que la 
prensa ha dicho de las calles? 
—Yo no tengo la culpa—ha decla-
rado el simpático coronel Villalón.— 
Por mi parte trabajo más que u n de-
pendiente de café, puesto que no ten- I 
go el límite de las diez horas. Ahí . está 1 
Ciro que lo diga. No puedo suprimir 
personal, no tengo piedra, no tengo d i -
nero. ¿Cómo quieren ustedes que haga 
componer las calles y echar aceras y 
abrir las vías de comunicación que son 
tan indispensables para que se facilite 
el t ránsi to en la Habana? 
So continuará en el mismo estado, 
por lo menos cuatro años, porque, co-
mo no se gane el poder en los comicios, 
no hay que pensar en obtenerlo " a la 
brava." Viviremos malamente, con la 
incomodidad material de una ciudad 
marroquí ; habremos pagado Ínter-fies 
por las deudas que tenemos y se ha-
brán estancado todas las iniciath-as; 
pero quedará una satisfacción eminen-
temente política, de oposición excelsa: 
"Se verá perdida " l a colonia," pero 
los prinoipios se habrán mantenido!'* 
NIÑO ARROLLADO 
Jugando con u n velocípedo en la 
acera de la Cárcel, se cayó hacia la 
calle el menor Antonio Miniet Yero, 
vecino de Prado número 1, siendo c i 
esos momentos alcanzado por el co 
che de plaza número 776. que guiaB* 
Bernabé Oliva Diaz, vecino de San 
'Francisco 18, sin que éste pudiera 
evitarlo, causánodle l e s i ó n 
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A c t u a l i d a d e s 
- i Cómo no dijo usted nada del 
roce&amiento del capi tán C a m p i ñ a ' 
—Pues... por temor de que me 
procesen a mí también. 
— j A usted por qué? 
— j Y a él por qué? 
—No sé, pero yo supongo que se-
rá por no haber matado a ninguno 
de los que disparaban contra su jefe. 
—¿Y si fuera por haber hecho fue-
go en defensa del mismo? 
— ¡ H o m b r e ! entonces, ¿para qué 
Jlevan revólver los oficiales y hasta 
los soldados del cuerpo de policía? 
—Pues lo más grave no es que se 
haya procesado al capi tán Campiña, 
sino que quien ha ordenado el proce-
samiento, por encontrar motivos pa-
ra ello, es el Tribunal Supremo. 
— i Por qué7 
—Pues, sencillamente, porque esa 
decisión del Supremo casi equivale a 
una condena inapelable. 
—Por eso mismo, lo mejor será no 
metemos en esas honduras. Si a 
Campiña le procesan por haber sali-
do a la defensa del Jefe de Policía, 
¿qué no nos har ían a nosotros si nos 
empeñásemos en defenderle a él sin 
que nadie nos hubiese dado vela en 
ese entierro? 
Ayer nos decía un hacendado que 
al exponer las razones en que se fun-
daba la necesidad del emprést i to nos 
habíamos olvidado de la principal, 
que era esta: la rebaja arancelaria no 
empezará hasta Marzo y los azúcares 
de Hawaii y Puerto Rico se apresu-
ra rán a i r al mercado antes de que 
esa fecha llegue, encontrándose, por 
esa causa, nuestra próxima zafra con 
poca o ninguna demanda en los pri-
meros meses del ' año , lo que vendrá a 
agravar notablemente la si tuación 
económica del país si el emprésti to 
no se realiza. 
Aducimos este argumento más, no 
para convencer a los liberales, pues 
bien sabemos que éstos, desde que 
por las regiones oficiales corren vien-
tos asbertistas, sólo piensan en hacer 
al Gobierno guerra sin cuartel, sino 
para que el público que nos lee se 
convenza de que si defendemos el em-
prést i to no es, precisamente, para 
servir al Gobierno, sino para ayudar 
al país. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
P ñ r R lñ m e s r U s p E C i ñ l 
E S E l _ 
A G U A R I C A B A L . 
¡ T R A J E S A P L A Z O S ! 
E N "I \ E U R O P A " M O N T E 58 
SE HACEN TRAJES A PLAZOS DE LAS MEJORES TELAS Y POR MEDIDA 
S e v e n d e n C A M I S E T A S A P L A Z O S . 
C A M I S A S 
C A L Z O N C I L L O S „ 
M E D I A S 
J O Y A S 
C u o t a s e m a n a l 
C u o t a q u i n c e n a l 
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M a e s t r o s c o r t a d o r e s d e r e c o n o c i d a f a m a . 
De Mayan 
Octubre, 7 
E n Felton en la noche del sábado se 
desarrolló un sangriento suceso. 
Julio Sánchez y Carmen Fernández, am-
bos de nacionalidad espafiola, de la pro-
vincia de Orense, vivían separados, pues 
eran caaados. L a separación la eíectua-
ron en Piedra Gorda, en donde dieron va-
rios escándalos por celos. Carmen vivía 
maritalmente, según se dice, con Juan Ca-
net, empleado en Felton. 
L a Carmen tenía una cantina a la que 
concurrían varios trabajadores. 
Como a las 6 de la tarde del sábado, va-
rio* trabajadores se encontraban en la 
cantina de la Carmen. Llegó a aquel lu-
gar Julio Sánchez, el qué según se dice, 
trataba de armar bronca con el amante 
de su esposa, y dirigió varios Insultos a 
los allí reunidos. Severo López, trató de 
disuadir a Julio, pues ambos eran amigos, 
de que se dejara de cuestiones y que lo 
sucedido entre él y su esposa ya no te-
nía remedio. 
Julio al oir esto se envalentonó y dijo 
"que él era muy guapo." 
Intervinieron varios de los presentes y 
la cosa quedó así, por el momento. 
Como a las 11 de la noche volvió Julio 
a la cantina de su esposa con el propósito 
de ver a sus hijos, cuatro infelices criatu-
ras ^ 
Vlovló a formar brqnca, se repitió la 
Intervención de varios, entre los que se 
encontraba Severo López y de la broma 
resultó Severo López y de la bronca 
tremenda puñalada en el vientre. Julio se 
dió a la fuga, siendo perseguido por la 
Guardia Rural, varios paisanos y el Guar-
dia Jurado de la Compañía. 
Después de grandes esfuerzos pudo de-
tenerlo la Guardia Rural, lo que lo condu-
jo a Mayar!, en donde se encunetra a dis-
posición de las autoridades. E l herido 
fué trasladado al hospital de la Compa-
ñía de Felton. E l médico de la misma se 
encontraba en el Peñón, a donde se le 
avisó por teléfono al llegar a Felton le hi-
t o la primera cura. 
Tan pronto tuvo conocimiento del hecho 
el Delegado del Centro Gallego en Maya-, 
rí señor Pedro Gómez, se trasladó al lu-
gar del suceso acompañado del doctor 
Eduardo Pezzí, médico de la Institución 
tpara prestarle todos los auxilios necesa-
rios al herido, socio del Centro Gallego. 
E l doctor del Centro ''allego visitó el 
herido y dispuso lo concerniente al caso. 
Severo expiró a las 5 de la mañana del 
lunes. 
L a Administración de la Compañía de 
las.Minas, facilitó todo lo necesario al re-
presentante del Centro Gallego. E s dig-
na de alabanza la conducta de la empresa 
por su altruismo en estos casos, pues en 
lo que ella puede, siempre procede de la 
misma forma. 
E l Juzgado de Instrucción se trasladó 
al lugar del suceso acompañado por el 
médico Municipal doctor Evaristo del 
Campo, en cuyo lugar se le hizo la au-
topsia. 
Después se encargó del cadáver el co-
brador del Centro Gallego, el que acom-
pañado por gran número de socios del 
mismo y amigos del finado lo condujeron 
a Mayarí, dándole sepultura en el Cemen-
terio de esta localidad, como a las 6 de la 
tarde. 
E l entierro estuvo muy concurrido, pues 
López era un obrero muy querido de to-
dos sus compañeros. 
Severo López López era de la provincia 
•de Lugo, de Monterroso. 
GARCIA. 
De Sta. Isabel de las Lajas 
DE SANTA I S A B E L DE LAS LAJAS 
Octubre 9. 
Varios vecinos de la calle de Tinito Cruz 
se acercan a mí para que haga constar 
por medio del DIARIO que a pesar de ser 
aquella una de las calles más importantes 
de este pueblo, no «e ve en todo el día 
ni un solo policía. 
Llamamos la atención del celoso jefe 
para que tome cartas en este asunto. 
PONDAL. 
Tronica* REi ic i i i s r 
B a t u r r i l l o 
¡ a d e l P í 
C 3387 15-4. 
ASUNTOSVARIOS 
E L O O N m A T O DE SANS 
Una comisión de obreros que tra-
ba.ian en la zona mar í t ima de Caiba-
rién, ha hecho entrega al señor Anto-
nio Ortiz Delgado, Presidente del 
Ayuntamiento de dicha vil la, de una 
instancia suscrita por numerosas f ir-
mas, solicitando la intervención del 
Ayuntamiento a f in de qne sea anula-
do el contrato entre la Secre tar ía de 
Agricultura y el señor CMiguel Saus y 
V i cent. 
La novena celebrada en honor de la 
Virgen del Pilar, en la Iglesia que lle-
va este nombre, ha estado extraordi-
nariamente concurrida, con especiali-
dad, en los días en que los P. R. Arbi -
de, Arbeloa y Villegas, S. J., ocuparon 
la cátedra sagrada, explicando con elo-
cuencia y sencillez a los fieles, uno, la 
forma de ganar el jubileo constanti-
niano, otro, la vida santa y hermosa 
de la puríadma Virgen, y otro la de-
voción a la Virgen del Pilar como 
medio eficacísimo para conseguir la 
salvación del alma. 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
se t rasladará la imagen de la Santísi-
ma Virgen desde la casa de la Cama-
rera, señora Andrea Rubí de Betan-
court, al templo. 
Aoto seguido se hará la novena con 
•rosario y canto, terminando con la gran 
Salve del laureado maestro Pastor. 
Después de terminados estos cultos, 
en la plazoleta de la Iglesia se quema-
rán vistosos fuegos artificiales. 
Los amenizará la Banda Municipal, 
cedida graciosamente por el señor A l -
calde. 
Será una hermosa velada. 
Mañana, día doce, a las siete y me-
dia a. m., se celebrará la misa de co-
munión general. 
A las nueve, misa solemne en la que 
oficiará el P. Rivero de ministro, y de 
diácono y subdiácono respectivamente 
los PP. Alcorta y Bajos, 
Ocupará la cátedra sagrada el R. P. 
Ansoleaga, Rector del Colegio de Be-
tel. 
La orquesta y voces e r a r á n a cargo 
del señor Pastor. 
Se regalarán a los concurrentes pre-
ciosos recordatorios con la imagen de 
la Virgen del Pilar. 
Entre los vecinos de aquella barria-
da reina un rrran entusiasmo con mo-
tivo de la festividad de su Patrona, 
día solemne para ellos por ser esta la 
única parroquia de la isla en que se 
venera a la Virgei ' del Pilar—cuya co-
lumna de plata, ya cuenta cien años 
justos. 
Mañana es también aniversario del 
descubrimiento -de América : se cele-
bran a Ig. Tez dos grandes fiestas. 
P. H . 
P R E O C U P A C I Q H F E M E N I N A 
A toda dama elegante preocupa como es natural, un talle esbelto. 
Se logra el tenerlo acudiendo a -
" L A F I L O S O F I A " 
En estos grandes almacenes de Ropa, S e d e r í a y Confecciones en-
cuentra usted los patrones STANDARD, ideales para tener buen 
cuerpo. A la vez que los patrones STANDARD o f r e c e = = = = = = 
" L A F I L O S O F I A " 
esa ropa blanca, interior, que tanta fama le ha dado. Visite usted, 
s eño ra , nuestro departamento de ropa blanca y de paso ve rá nuestra 
colección de SOMBREROS MODELOS puestos hoy a la venta, pro-
cedentes de la famosa casa Jeanne de la R u é de P a í x , Par ís . 
" L A F I L O S O F I A " 
ofrece mil novedades que ATRAEN, SEDUCEN y ENCANTAN 
N E P T U N O y S a n N i c o l á s . 
P a r a d o m i n a r e l e s t a d o 
n e r v i o s o m a s f u e r t e 
Cualquier hombre tristón, inconforme, 
macilento, nos da una idea de lo que es 
un sistema nervioso agotado por el estu-
dio o enervado por la vida sedentaria y 
de lo mucho que vale tener en latente 
vigor los nervios, que son el fundamento 
esencial de la vida. Se deduce de todo 
esto que toda persona que trabaja mental-
mente, que toda persona inclinada a las 
meditaciones del gabinete., que toda per-
sona que se dedica con demasiada, cons-
tancia a cualquier trabajo debe prevenirse 
contra las desviaciones del siatema ner-
vioso que producen la neurastenia con sus 
consiguiente altoruativas de carácter. 
Por eso vamos tanto^ hombres un tiem-
po modelos de esposos, padres ejemplares 
convertidos de la noche a la mañana en 
hombres odiosos por su comportamiento 
en el hogar, por la indiferencia que le ins-
piran hasta los seres más queridos. 
Al hombre, cuando es presa de neuras-
tenia, le molestan hasta los besos de sus 
hijos y los cuidiidos de su esposa. 
Para ponerle fin a ese estado cuya fi-
nalidad no puede ser peor, ha inventado 
el doctor Vernezobre su famoso elixir an-
tinervioso que domina Inmediatamente el 
estado nervioso más desesperado y cura 
muy pronto. 
Se vendo en su depósito " E l Crisol," 
NepLuno esquina a Manrique y en todas 
las farmacias. 
C A M I S A S B U E M A S 
A Dreclos razonabU* en '"El Pasaje," Zu-
luot* 82, entre TeniíiEte Rey y Obra pía. 
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EN LA F 
D E 
Colomínas y Gia. 
SAN RAFAEL 32, 
c o m p l a c e n a t o d o s s u s f a -
v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n r e f r a t o s b u e -
n o s d e s d e u n p e s o l a m e -
d i a d o c e n a e n a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e f e c t o s f o -
t o g r á f i c o s " K O D A K " y 
o t r o s a c r e d i t a d o s f a b r i -
c a n t e s . 
Aunque ya, tpara mis amigos de Es-
paña, escribí algunos pár rafos aso-
ciando mis plácemes a los que la pren-
sa habanera ha tenido para las Escue-
las Pías de Guanabacoa, por su re-
ciente fiesta de repar t ic ión de pre-
mios y reapertura del curso escolar, 
bien merece mi reconocimiento el ilus-
tre P. Rector, por el ejemplar, cariño-
samente dedicado, que me envía, de 
la memoria anual de esas Escuelas, 
que tanto han contribuido al progre-
so cultural del país. 
Hermoso discurso el que precede a 
las estadíst icas; fruto él de la alta in-
telectualidad y la vasta cultura del P. 
F á b r e g a ; últiles y generosos los conse-
jos que en la bella oración palpitan; 
porque en ideas tales, de moral y de 
fe, de amor al trabajo y al estudio, 
se inspiró siempre la labor de los Es-
colapios, es que tantos y tan buenos 
discípulos de allí, han venido a engro-
sar el acervo común de cultura y de 
grandeza social en las distintas épocas 
de nuestro historia moderna. 
"Cuando el espír i tu no tiene ante 
sí algún santo trabajo o a lgún subli-
me amor—dice el P. Rector—una mul-
titud de fruslerías que atosigan y 
enervan, ocupan indebidamente un lu-
gar que estaba reservado a los pensa-
mientos g r a n í e s y elevados." Y es la 
verdad, que entristece ver a hombres 
de grandes energías, de claros talen-
tos, propicios para las altas empresas 
nacionales, a r ras t rándose por los ba-
jos fondos de la animalidad y sucum-
biendo a pasiones hasta groseras, has-
ta homicidas. 
Estos colegios religiosos de Cuba 
podrán ser censurados cuanto se quie-
ra por sus adversarios irreconcilia-
bles; pero es fuerza reconocer que en 
ellos el principio moral de la discipli-
na y el sentimiento inoesante del de-
ber, han hecho y hacen ciudadanos 
que son lustre de nuestra tierra y fac-
tores conscientes en nuestro desen-
volvimiento social. 
Una relación de apellidos muy ilus-
tres confirmará este aserto, si al-
guien necesitase de esa prueba. 
Dijeron los cables que la ciudad de 
Torreón fué recuperada por los re-
beldes de Pancho V i l l a ; y que el gene-
ral Alvarez, jefe de la guarnición, y 
sus oficiales y 125 soldados prisione-
ros, fueron fusi1ado8 inmediatamen-
te. Y esto, después de cuatro días do 
reñido combate, f.v. ({no, manos mejica-
nas hirieron o mataron a mejicanos 
que tenían derecho perfecto a v iv i r m 
su país. 
Un colega querido, ' ' E l Noticiero," 
encabeza la noticia de estas cruelda-
des, con el t í tulo "Atrocidades ameri-
canas" (edición del jueves), equivoca-
ción sensible que algunos preocupados 
podrán util izar para deprimir al pue-
blo tutor. Todos los demás colegas con 
vienen en que federales y constitu-
cionales no se dan cuartel; se matan 
en el combate o se rematan después 
de la victoria. Y eso es triste, y eso 
nos inhabilita para condenar ciertas 
sangrientas escenas de los balkanes. 
Las guerras civiles son horribles. 
En nuestro historia revolucionaria 
hubo períodos sombríos; hubo Manza-
nos y Valmasedas, "Weylers y P inés ; y 
hubo Quesadas y Be rmúdez ; pero tam-
bién hubo Campos y Regos, Varona» y 
Vélaseos, perdouadores e hidalgos. I V 
ro es q i ^ entonces chocaban dos idea-
les: la indepenJencia y la integridad 
de la patria; la eTnancipnción natural 
flí! colono y los derechos t r a d h ' c n v 
ICP de la n ie i jn colonizadors. Cuando 
tfcy ideales, hay grandezas. En el 
pobre Méjico no hoy aho-r^ sino ape-
titos y venganzas. 
Cuando el Norte y el Sur a l ea ron 
bizarramente, lo n^ás freeuento í.ié el 
pe rdón ; lo más constante la promesa 
hidalga del vencido. Guarniciones en-
teras eran puestas en libertad bajo 
palaiora dio no seguir haciendo armas, 
Ahora mismo en Marruecos, se ha di-
cho de prisioneros españoles tratados 
costesmente y devueltos por los mo-
ros. Los cablegramas están ahí. Y 
es que la invasión responde a un ideal 
y a otro ideal pat r ió t ico la resisten-
cia. En Méjico todo se reduce a que 
gobiernen los huertistas o los made-
ristas. Desdichado pueblo hermano 
nuestro. 
Si la independencia absoluta pue-
de producir cosas así en Cuba, no la 
deseo. 
montañas de oro, repagar tei> 
tériles, arruinarse muchos •í08 
labriegos. Yo he tenido ocaS ^ 
ver allí vanas casas derr • 
tomo maniguas amarillentas ? y ^ 
ganados colonos, hambriento* etl-
dejaron todo y se volvieron a ^ le 
Verdad que algunos fracasad! 
sido hábiles y han engañado a ÍT 
verdad que con anuncios fals Otí0s! 
pueblos que no existen, de fer08- i 
que no existe; desarraigando \ ^ 
ranjaJes y replantándolos BohrT l * ' 
nos para engañar con su lozanía • 
fícial a los nuevos turistas, han J 5 * 
dido sus propiedades; pero arruii^6?" 
a otros compatriotas. De t o d o ^ 0 
dos, n han fracasado en PinQg ^ 
americanos sino después de luchar 
cho por sostenerse. 
Y las tierras han sido genérala 
te vendidas en precios que sólo eT 
hubieran torpemente pagado. 
Y basta, para expresar qne he h¡ 
do con el interés de siempre esta c 
ta revista Universitaria. 
• 
* # 
Y termino con gracias a "Un 
t r i o t a " que ha recopilado en el folie, 
to que acabo de recibir, los más ia. 
portantes detalles de las suntuogaj 
fiestas con que España y sus hijas lac 
repúblicas de América, solemnizaron 
el centenario de las Gorfes de Cádiz. 
Una y varias veces he tenido aplau. 
eos para aquel hecho magno; una y 
veinte veces he traducido mi admira, 
ción hacia un cubano insigne, a la 
vez insigne español, alma de aquellos 
festejos y encamación del espíritu de 
confraternidad y cariño entre veinte 
naciones de habla castellanas: Ra. 
fael Mar ía de Labra. 
Asombra la labor intelectual y pas-
ma la actividad educadora de ese hom-
bre que, si ha dado años largos de 
gloria a España, no ha ocultado ja-
más su complacencia por haber naci-
do en la bella t ierra de las palmeras 
y los cañaverales, fecundos y susu-
rrantes. 
A los que la naturalidad ponteye-
dresa de Colón niegan, desatendiendo 
razones muy sensatas, recomiendo es-
te caso de Labra, tenido en Europa 
por uno de los más ilustres publicis-
tas y de los más convencidos pariotas 
españoles. 
De aquí a cuatrocientos añoa, con 
sus obras a la vista, la historia dirá 
de Labra: "Insigne orador y publi-
cista españo l . " Y será preciso excudri-
ñar en las bibliotecas para tropezar 
con esta complacencia nuestra que 
ahora dice: "Ciudadano español, sí; 
pero nacido en la bella Cuba." 
Hay hombres respecto de los cua-
les no debiera saberse dónele han na-
cido ; pertenecen a toda la humanidad: 
los descubridores, los sabios, los peda-
gogos y los grandes literatos son efr 
tos hombres. 
J . N . ARAMBURÜ, 
de 
v 
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Tengo a la vista el úl t imo número de 
la '^Revista de la Facultad de Letras 
y Ciencias," como siempre consistente 
vn sustanciosos trabajos; por ejemplo: 
"Las escuelas nuevas" de Carmen 
Otilia Tagle, y la continuación de 
"Via je por E s p a ñ a , " de Guiteras, y 
" L a Isla de Pinos ante el Tratado de 
P a r í s , " por el talentoso Lendián. 
Un solo defectillo he encontrado en 
este^ erudito trabajo, de tesis legal e 
his tór ica: la afirmación de que algu-
nos americanos compraron en la pe-
queña isla, "a bajo precio," propie-
dades rústicas con que han hecho 
grandes negocios. Eso mismo argüyó 
otro amigo discutiéndome sobre la ma-
teria. 
Yo juro al doctor Lendián que él no 
sería capaz de dar, por ninguna ne 
esas fincas que los americanos com-
praron en Pinos, lo que ellos dieron 
a sus anteriores poseedores. Lo que 
han hecho ellos allí ha sido enterrar 
PARA VESTIR a la Ultima moda. OiH 
las damas escoger los patrones Me Cal 
los más exactos y elegantes. Los cuader-
nos Me Cali son los que presentan las no-
das completas. Departamento de modu 
y patrones de El Encanto, Galiano 7 • 
Rafael. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M I M B R E S d e t o d a s c lases . 
M U E B L E S M O D E R N I S T A S para 
c u a r t o , c o m e d o r , s a l a y o í l c i n i 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S d e M A Y O L I C A , 
= L A M P A R A S , ^ 
R E L O J E S de p a r e d y de bolsillo. 
P I A N O S " T H O M A S F I L S " 
J O Y A S F I N A S . 
B a h a m o n d e y C o . 
OBRARIA Y BERNAZA 




V GOZAR DE BUENA SALUD 
TOME 
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Auoche pernoctó en el Palacio Pre-
sidencial el Jefe del Estado, general 
Menocal. 
EL PUBLICO 
A pesar de haberse anunciado la 
suspensión de la audiencia pública 
correspondiente para hoy. el Palacio 
Presidencial se vio asediado por el 
mblic'o. 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
El Presidente de la República f i r -
mó esta mañana, a propuesta del Se-
cretario de Justicia, un decreto nom-
brando Mandatario Judicial, para la 
Habana, al señor Aurelio Noy. 
JUEZ M U N I C I P A L 
A propuesta del propio Secretario 
firmó el general Menocal un decreto 
nombrando Juez Municipal de Zu-




También ha firmado el Presidente 
de la República, a propuesta del doc-
tor Laguardia. Secretario de Justicia, 
un decreto nombrando a José Rodrí-
guez Acosta. Abobado Consultor de 
la Secretaría de Hacienda, en susti-
tución del señor Carlos Díaz. 
. I N D U L T O S 
El Jefe del Estado firmó también 
los decretos de indil l to concedidos en 
el último Consejo de Secretarios. 
INDULTOS DENEGADOS 
También firmó los decretos presi-
denciales denegando noventa solici-
tudes de indulto que fueron mal in-
formadas por los Tribunales senten-
radores. 
POR U N A CARRETERA 
Ssta mañana le fueron presentados 
n] general Menocal por el Letrado 
Consultor de la Secretaría de Estado, 
doctor José Fe rnández Pellón, los se-
ñores Emilio Rodríguez. Gabriel 
Cárdenas. Mr. Koop y Santiago Hie-
rro, comerciantes establecidos en 
Cicnfuegos'y Manicaragua, los que 
interesaron se lleve a efecto la cons-
trucción de la carretera entre Cien-
fuegos a Manicaragua. que se en-
cuentra en proyecto desde hace 
tiempo. 
El Presidente de la República 
atendió a los peticionarios, ofrecién-
doles ver el modo de complacerlos. 
HOLGUIN PIDE TROPA 
El periodista oriental señor Helio-
doro Luque. representante a la Cá-
mara, visitó en la mañana de hoy al 
señor Presidente de la República, 
para reiterarle la petición que en 
nombre de los intereses holguineros 
hizo con anterioridad, de que por la 
superioridad se ordene, el traslado a 
dicha ciudad de una compañía del 
Ejército, para guarnicionarla. 
El propósito de esta petición es 
vigorizar el movimiento en dicha ciu-
dad, no por que existan temores de 
alteración del orden. 
El Presidente manifestó al repre-
sentante Luque. que tendrá sumo gus-
to en complacerle, pero que lo liaría 
allá para cuando se reorganizaran 
definitivamente las Fuerzas Arma-
das. 
EL EMPRESTITO 
D E 30 MILLONES 
Invitado especialmente por el Jefe 
djel Estado en la sesión solemne cele-
brada ayer en el Centro de Yetera-
nos, concurrió en la mañana de hoy 
a la mansión presidencial el general 
Fernández de Castro. leader?' de la 
rcayoría conjuucionista de la Cáma-
]'] do Representantes. 
El objeto de la invitación presi-
dencial no es otro que el deseo que 
tiene el general Menocal de que el 
Apresen ta nte oriental referido le .ex-
plique los motivos por los que ha le-
vantado la bandera del aumento del 
empréstito de 15.000.000 a treinta. 
El general Fe rnández de Castro, 
en su conferencia con el Presidente, 
'e explicó detalladamente las razones 
solicitadas, qne no son otras que la 
Necesidad imperiosa de divereas 
obras públicas de consideración en 
ôdo el te r r i tor io ' de la República. 
0Dras que podr ían llevarse a cabo al 
ser repartida equitativamente cierta 
e|evada snma entre las provincias. 
-Espera el general Fe rnández de 
Ustro dejar convencido al Jefe del 
Astado de la necesidad del aumento. 
^AS CACERIAS 
PRESIDENCIALES 
•Nuevamente volverá a efectuar 
,iDa excursión de caza el PresidcrvTc 
ae la República. 
Para hoy a las cuatro de la tarde 
^ señalado la fecha do la partida, 
blen aun no se sabe por qué vía 
ara el viaje, pues si bien se dijo en 
1 "p P!?ncipio , cllle ir.ía en el ' 'Ha-
e^ después se pensó hacerlo en 
"Utomóvil. 
^ Noticias posteriores que dicen ha-
^a^e las carreteras por donde ha de 
onraV^ar el automóvil presidencial 
Pésimas condiciones, han hecho 
«spender el viaje en auto, 
«endose 
mo hará 
ras luces del día del domingo la ca-
cería. 
La finca en que cazará el Presi-
dente es de la propiedad del señor 
Jnan Pedro Baró. 
Le acompañan al Jefe del Estado 
los señores Hevia, Torriente (Cos-
me); Torriente, (Leandro' 'y sus ayu-
dantes y algunos íntimos. 
E L ^ LICEO DE M A T A N Z A S 
Acompañados del Secretario de 
Estado, licenciado Cosme de la To-
rriente estuvieron hoy en Palacio los 
doctores Antonio Font y Antonio Re-
casens, Presidente y Director, res-
pectivamente, del "Liceo de Matan-
zas." 
E l objeto de esta visita fué solici-
tar del Jefe del Estado contribuya 
con alguna cantidad a la suscripción 
iniciada entre los matanceros resi-
tes en la Habana, para Hevr a cabo 
obras de reforma en el histórico " L i -
ceo." 
E l doctor Torriente se suscribió 
con 200 pesos americanos, e igual-
mente por la misma cantidad el se-
ñor Ramón Rambla, que se hallaba 
presente. 
Telegramas de felicitación 
•Con motivo de la í ies ta nacional 
celebrada ayer, ha recibido el Presi-
dente-de la República, telegramas de 
felicitación de los señores siguientes: 
doctor Rafael It.urralde, Gobernador 
Provincial de Matanza?; Jorge B r i -
fto, Alcalde Municipal de Colón; del 
Presidente de la Delegación de la 
Asociación Nacional de Veteranos, en 
Máxime Gómez ; Tznaga, de Trinidad, 
Pi l i , Presidente Delegación de Vete-
ranos de Campedhuela; Coronel San-
ta Cruz, Presidente de la Delegación 
de Veteranos de Candelaria; Pedro A. 
Sabín, Alcalde Municipal de Tr in i -
dad: Rizo, Alcalde ÍMunicipal de Son-
go; Vidaurreta, Alcalde Municipal de 
Caibar ién : Cabrera, Alcalde Munici-
pal de Holguín. 
A L Z A D A &LN LUGAR 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada, interpuesto 'por el 
señor Ricardo Moré como apoderado 
de la Allgemeinue Eleckr ic tá ts Ge-
sellschaft" contra acuerdo de la Se-
cre tar ía de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, t|ue no tomó en considera-
ción Era solicitud de oposición a la 
concesión de ife marca solicitada por 
los señores Gabriel Sastre e hijo, pa-
ra distinguir l ámparas de filamento 
metálico. 
EL DR. DUQUE 
' E l doctor Mat ías Duque conferen-
ció esta mañana con el Presidente de 
asuntos privados. 
LA OOMISTOX DE YÍÑALKS 
Para las dos de la tarde en la fin-
ca " D u r a ñ o n a " citó hoy el Presiden-
te a la Comisión nombrada por la 
Asamblea Municipal Conservadora de 
Viñalos, a la que acompañaba el Re-
presentante pinareño doctor Cabada. 
tra en mu* malas condiciones, en vis-
ta de esto se han dado órdenes para 
ver la manera de repararlo. 
ÍPIDIENDO UiNA CARRETERA 
E l señor José Rodríguez y varios se-
ñores más han presentado una solici-
tud a Obras Públ icas solicitando la 
construcción de una caretera desde el 
embarcadero del Cauto al apeadero de 
la Cuban Company. E l informe dado 
por la Jefatura de Oriente ha sido 
favorable ;para la construcción de di-
cha carretera. 
SUSPENSION DE COBROS 
El Secretario de Obras Públicas ha 
dictado una disposición ordenando 
al jefe del distrito de Oriente que 
suspenda el cobro de la tributación 
por servicios de agua en aquella pro-
vincia. Dicha suspensión obedece a 
que la forma adoptada por dicha 
jefatura para el cobro de la tributa-
ción no es conveniente. 
'NO H A Y AGUA DE B A L D E 
E l señ&r. Rey, Administrador d-el 
acueducto de Cienfuegos había soli-
citado de la superioridad que se le 
permitiera abastecer gratuitamente de 
agua al Asilo de Ancianos Desampa-
rados de dicha ciudad, a lo cual se Je 
ha contestado que no es posible acce-
der a lo solicitado por ser dicho Asi-
lo un edificio particular. 
Secretaría de Agricultura 
REGISTRO"PECUARIO 
Se les ha concedido a los señores 
Francisco Martínez, Antonio San Mar-
'tín, Manuel Pérez, Joaquín Gómez, Oli-
verio Manso, Gerardo Sosa, Francisco 
i Guerra. Aniceto Olivera, Rafael Ca-
'brera, Vicente Fernández, Rafael San-
''tana, Evaristo Alonso, Lucio Reyes, 
"Rafael Pérez Becerra, y señora Amé-
rica Lemes las incripciones dé las mar-
,cas de ganado que para señalar ganado 
solicitaron registrar. 
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Sociedades Españolas 
B E N E F í C E N C I A C A T A L A N A 
.Del Munícipin 
E L 
Secretaría de Gobernación 
La Jefatura de la Guardia Rural ha 
informado a Gobernación que la de-
nuncia liecba lia poco de haber sido col-
gado por los pies de una mata de ate.je 
el moreno Eustaquio Gálvez (a) ' 'Hu-
l e r o y al que se daba por desapareci-
do ha resultado completaimente incier-
ta, pues por investigaciones practica-
das por las fuerzas depeudientes de la 
Jefatura, se sabe que dicho individuo 
al que se reputaba de bnujo se encuen-
tra en Güira, donde vive tranqmila.-
mente, sin que haya sido molestado 
nunca. 
P A T R I O T A F A L L E C I D O 
A la Secretaría de Gobernación se 
ha comunicado la noticia de falleci-
miento en esta capital, del señor Félix 
María Mart ín y Martínez, uno de los 
cubanos deportados por el general 
Weyler a Chafarinas. durante la gue-
rra de independencia. 
D E N U N C I A F A L S A 
E l Alcalde municipal de Manguito, 
señor Ceferino González, informa a 
Gobernación que la denuncia formula-
da por Rosa Violente de haber sido víc-
tima de atropellos por parte de la po-
licía municipal de aquel pueblo, es in-
cierta en lo que se refiere a los hechos, 
siendo verdad que la denunciante es 
"maestra consumada en el arte de la 
nigromancia" y se dedica, a explotar a 
los incautos por medio del " curan dc-
rismo" en el pueblo de Céspedes, lo 
que ha dado motivo para que las auto-
ridades se dispusieran a vigilarla; tra-
tando ella cíe evitar la acción de los 
agentes de la autoridad por medio de 
su denuncia falsa. 
Secretaría de 
Obras Púbiioas 
IMPUESTO DE GANADO DE 
S I L L A 
Ayer los inspectores municipales, 
cumpliendo órdenes del Jefe de la Sec-
ción de Gobernación del Münicipio, 
señor Juan Antonio Roig, detuvieron 
y remitieron al Depósito Municipal, 
cuarenta y cinco eaballos. que trafica-
ban por distintos lugares de la ciudad 
sin estar provistos sus dueños de la cha-
pa y documentos que justificaran ha-
ber satisfecho el impuesto de ganado 
de silla, conforme previenen las tarifas 
del actual ejercicio de 1913 a 1014. 
Con tal motive, .cd señor Eoig se vió 
precisado a permanecer Indo el día en 
dicho depósito, aiendiendo a los due-
ños de los caballos detenidos e inior-
mándoles el modo hábil de legalizar su 
situación, para evitarles mayores mo-
lestias. 
Por haber «atisfecho lá penalidad e 
impuesto corr^sjK>ndiente, fueron pues-
to e nlibertad. en el mismo día. diez y 
nueve de dichos caballos. 
ÜNA .MOCION 
Se va a, presentar una moción a la 
Cámara Mamicipal para que se acuerde 
concederle un plus de 60 pesos men-
suales al teniente jivu.lante del Alcal-
de. 
El 'objeto que se proponen los fir-
mantes de la moción es el de equiparar 
el sueldo de ^Jicho teniente al de los 
demás avuJantes de las autoridades. 
"EL VAPOR-BOMBA 
El Presidente de la Asociación de 
Propietarios, Industriales y Vecinos 
de Casa Blanca, visitó hoy al Alcalde 
para interesarse porque se lleve a la 
práctica el proyecto de adquirir un 
vapor-bomba de incendio para prestar 
servicio en nuestra bahía, por estimar-
lo beneficioso para los barrios situados 
en el li toral. 
CONSEJO 
Esta, mañana se celebró Consejo de 
Jefes de Departamentos en el Mimici-
pio. 
Se despacharon varios cxpedieútes 
E P c i T i 
Cayo Hueso 
E l Cónsul de Ouba en Eejr West, 
envió ayer a la Secretaría de Estado 
el cablegrama siguiente: 
"Octubre 10.—Ruego gobierno au-
torice comandante crucero ' 'Cuba" 
para desembarcar fuerza armada para 
tomar parte procesión.—Carrasco." 
viaje 
pues, a ciencia 
el viaje, 





' W 6 al in?eilio A s u n c i ó n / ' 
^ " ^ n o de Cabanas, donde pernocta-
^ * fia de comenzar con la* prime-
SO H A Y CREDITO 
Las obras de la carretera de Jarueo 
a Mendoza han sido suspendidas por 
haberse agotado el crédito que había 
destinado para dicho objeto. Aunque 
se procurará por todos los medios ar-
bitrar los fondos necesarios para la 
continuación de la misma pues el co-
ronel Villalóu tiene verdadero interés 
en terminar dicha obra. 
P I E N T E E X M A L A S 
CONDICION'i;s 
KI puente que se encuentra-sobre el 
río Casas en Isla de (Pinos, se eucuen-
E l Encargado de Negocios de Cuba 
en Washington, también envió el si-
guiente cablegrama : 
"Octubre 9.—Cónsul Cayo Hueso 
ruégame solicito este Gobierno autori-
zación ¡ní'antcría. marina cubana pue-
da marcha i- máfíañá procesión con ar-
mas correspondientes. Deseo instruc-
ciones si posiblo esta noche.—Manuel 
de la Vega." 
Los precedentes cablegramas fueron 
contestados en la forma siguiente: 
'1 Vega.—Was h i ngton.—Puede sol i -
citar autorización ese Gobierno des-
emibarco infantería marina Cuba." 
"Carrasco.—Key West. — Cable-
grafiado Encargado Negocios en Was-
hington solicite ese Gobierno autoriza-
ción desembarco fuerza armada tomar 
parte procesión. Telegrafíele pregun-
tándole resultado. Caso sea resuelto fa-
vorablemente comuníqueselo coman-
dante "Cuba ' ' y autoridades de esa a 
sus efectos." 
En la últ ima J unta celebrada* por la 
Directiva de esta Sociedad, el señor 
José Aixalá presentó la renuncia de su 
cargo de Presidente fundándose en los 
términos comprendidos en el siguiente 
documento ; 
"Honorables señores Vicepresiden-
te y Vocales de la Beneficencia Cata-
lana. 
Queridos amigos: 'Una tempestuosa 
y negativa agitación que la desventu-
ra enturbió la franca actuación de 
nuestra colonia, hará dos años, me 
colocó en la aceptación de postular-
me para esta honrosa presidencia. M i 
fanatismo catalán y mi a í o r a la Be-
neficencia, me exaltaron en este sitial 
de lucha contra inexplicables campa-
ñas insidiosas, sin otro premio que las 
palabras de consuelo con que suspiran 
las víctimas que ampara esta benéfica 
Insti tución, m i l veces santa y bende-
cida. 
Ale siento cansado. Pero también 
siento ese gran consuelo que guarda 
mi conciencia, de hombre y de patrio-
ta, con la abnegación concedida inten-
cionadamente, observando una táctica 
de ilimitada prudencia en favor de la 
paz de la colonia y a la buena marcha 
de los intereses colectivos que repre-
senta nuestra benéfica sociedad. 
Confieso el sacrificio que he hecho 
de mi ca rác te r : de batallador y ex-
pansivo, heme amoldado a una con-
ducta, no ya discreta y serena, sino 
sufrida y vilipendiosa hasta un grado 
tal, que he tenido de retener los im-
pulsos de la propia dignidad ofendida, 
cuando he visto que los compañeros 
se hacían solidarios de mi conducta, a 
lo cual declaro vivo honrado y agra-
decido. 
Pero es indispensable que yo quie-
ra deshipotecar mi voluntad, que vi-
ve encadenada por consideraciones de 
alta nobleza ipara con ustedes. . M i 
pluma excesivamente modesta pero de 
temple inquieta, la he hecho enmu-
decer. No quiero la responsabilidad 
de la presidencia actual que me inu-
tiliza la mano. He buscado en el fac-
tor del tiempo, que todo lo oxida, has-
ta los más fuertes agravios, y noto 
que es por demás tal presunción. Me 
encuentro desencantado, pero no des-
alentado. Veo que los sacrificios de 
carácter, los desprendimientos, las in 
diferencias, lejos de amortiguar cier-
tas actuaciones las avivan, y eonyicue 
—a mi modo de juzgar—encontrarme 
desligado de compromisos, muy hono-
rables por cierto, pero que humillan 
mi manera de ser. 
Por lo tanto, amigos míos, les pre-
sento la renuncia de mi cargo por co-
sas externas—que externas y todo— 
parecen aspirar a una eterna tutela 
que yo estimo deprimente para estar 
callado. 
Las palabras de consuelo yo las sa-
bré encontrar con mi conducta; mas 
las espinas inquietadoras que he so-
portado como un penitente, sin serlo, 
aspiro a devolverlas. Para esta grata 
campaña me conviene no ostentar la 
Presideneia y de ahí viene la presenta-
ción de mi renuncia. 
A todos los que me tienen buena vo-
luntad les saludo cordialmente. 
Salud, buen acierto y que Dios les 
guarde.—J. Aixalá.—3. 10, 913:," 
Convinieron los reunidos no discutir 
el asunto de impresión, aplazándose 
para una próxima jninta extraordina-
ria el estudio del problema planteado 
por la renuncia del señor Aixalá. 
E l día 7 del presente mes reuniéron-
se todos los señores directivos en el 
"Club Ca ta luña , " aeordándose unáni-
memente no aceptar la dimisión del se-
ñor Aixalá. después de un prolongado 
debate que se distinguió por la mesura 
y sensatez de las opiniones expuestas, 
comprendiéndose también en los térmi-
nos del acuerdo adherirse a la campa-
ña que tiene en proyecto realizar d i -
cha personalidad y trasladarse la Dir 
rectiva en pleno al domicilio del dimi-
sionario al objeto de recabar del mis-
mo retire la dimisión. 
E l viernes, a eso de las nueve y me-
dia, fué visitado el señor Aixalá en su 
domicilio de la calle de Cienfuegos por 
todos los señores de la Directiva de la 
Beneficencia Catalana presididos por 
el Vicepresidente señor Narciso Maciá, 
quien con palabra sentida dio cuenta a 
a<iuél de la misión o acuerdo adoptado 
por todos los compañeros. Contestó el 
señor Aixalá con un largo discurso, 
presentando a la consideración de los 
visitantes las razones fundamentales 
que tiene para retirarse de la Presi-
dencia. Mas no le sirvieron para hacer 
desistir a los señores de la Directiva 
del ruego de que retirara la renuncia, 
pues todos ofrecieron al señor Aixalá 
su incondicional apoyo para publicar 
un folleto explicando las causas de la 
agitación reinante en la colonia desde 
hace un par de años, a fin de conquis-
tar para la Beneficencia Catalana la 
veneración y cariño que todas las ge-
neraciones han sentido por ella como 
depositaría de los prestigios de nues-
tros prohombres. 
Aclaración 
A la velada celebrada anoche en el 
Centro Nacional de Veteranos asistió 
el Presidente de los Veteranos de la 
guerra hispano-americano, y no el 
Ministro de los Estados Unidos, como 
por error se publicó en nuestra infor-
mación de esta mañana . 
( N O S 
L a NUTRINA IODADA del Dr. ROUX. 
es empleada con gran éxito lo mismo en 
Invierno que en verano y se vende en fras-
cos bajo la forma de SIROPE, Es la 
EMULSION más perfecta para los niños. 
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N O T I C I A S 
E L " S A R A T O G A " 
De rumbo a New York sale esta tar-
de alde el vapor americano ''Sarato-1 
g ' ' , llevando carga general y pasaje-' 
ros. 
Figuran entre estos, el abogado don 
Manuel Serafín del Portillo, con su es-
posa la señora Dolores Bruzan y su 
hija María. 
E l joven oficial del Ejérci to señor 
Demetrio Castillo Pokoruys hijo del 
Jefe del Presidio, General Demetrio 
Castillo Duany. 
E l joven Castillo Pokoruy va a la 
capital de los Estados Unidos para com-
pletar sus estudios militares con un año 
más en la escuela de Ingenieros Was-
hington-Barracks. 
Embarcaron también en el "Sarato-
ga" los estudiantes Ernesto Fernández, 
Manuel Justiniani y Gustavo López. 
Los comerciantes señores Estani.slao 
Pérez Ernesto M . Acuña, Francisco Ló-
pez y José López Seña y señora. 
E l abogado doctor Ernesto A . Fer-
nández que se dirige a Londres. 
E l capitán de la Ward Line M r . 
Adrián Y. Keegan Mr . "William Pres-
nail y familia; Albert M. Koola: Fred 
R. Hawlo Eugene M . Robinson, Jainea 
Doig Charles A . Pease, John R. Stout, 
Charles Kaiser, v A . "W. Gilmour. 
E l ' 'Ol ivet te" . 
Procedente de Tampico y Key West, 
llegó esta mañana a la Habana el vápoj 
americano ' 'Ol ive t te" . 
Trajo carga general y pasajeros. 
Por la. tarde salió el "O l ivc t t e " con 
rumbo a los puertos de su procedencia 
E l crucero Birmingham, a bordo del 
cual llegó a la Habana el jueves de es-
ta semana la comisión de propaganda 
de la Exposición de San Francisco da 
California, sale hoy con rumbo a Port-
au-Prince. 
de un petardo 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido anoche el vigilante número 
IST, de la sección de Tráfico, Luís 
Espíndola Alvarez, vecino de Infanta 
6, de una herida leve en el pie izquier-
do. 
Manifestó el vigilante que encon-
trándose anoche de servicio frente al 
Consejo Nacional de Veteranos, situa-
do en Prado 71, al disparar un petar-
do alguna de las personas que allí se 
encontraban, se le espantó el caballo 
que montaba y al atravesarse en la 
calle, fué arrollado por un coche que 
hizo caer al suelo al caballo, lesiomni-
dolo a él, al caerle la tpiérná debajo 
de su cuerpo. 
E l guardia estima que el hecho fué 
casual, por cuyo motivo no se ocupó 
de detener al cochero. 
E l " M i a m i " . 
Hoy salió para Key Wesi; el vapor 
americano ' " M i a m i " , llevando 15 pasa-
jeros, eu t íe ellos los comerciantes se-
ñores Domingo Calvo, Ignacio La^saga, 
José Tar. Franck Robert, Abelardo i 
Martínez, Juan Pérez Eloy Laza, y A . 
W. Arnold. 
E l " E . O. Salmars-
Este vapor llegó hoy de Graper York, ' 
con carga general. 
E l ."Conde Wifrcdo' . 
De Galveslon llegó hoy o! vapor es-
paño!. "Conde "VVifredo"'. 
En esto vapor vino el Cónsul •!•., Cu-
ba en Galveslon. 
E l " I s l a of Jura" . 
Procedente de Newparl News, con 
carga general de carbón mineral, llegó 
hoy el vapor inglés " Is le of Jura" . 
r 
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¿Habrá nada tan imperativo como 
anuncio de "Partagás y nada mái?" 
Por «so vende lo que vende. 
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E s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A f f A R I N A 
En una de las crónicas precedentes 
hablábamos de la nueva teoría de la 
luz : de la teoría e lec t romagné t ica" 
de M a r w e l l y el nombre de la teoría 
indica la idea a que la teoría obedece. 
Antes se explicaban los fenómenos 
luminosos por la vibración del é-ter. 
Ahora se explican por una combi-
nación eléctrica y magnét ica . 
Y en r igor bien pudiéramos decir 
fcpie la nueva teoría de la luz es una 
teor ía e léctr ica . Porque la hipótesis 
de Ampere para explicar el magnetis-
jno, es tan cómoda, tan sencilla, tan 
natural, rme nos atrevemos a decir que 
i ; 'Ym £í.sico la rechaza; la aceptan 
BÚn los que no creen en ella. 
Y nadie se ex t rañe de esta úl t ima 
afirmación, que hay muchas teorías, 
en Fís ica, que se aceptan únicamente 
porque son cómodas, sin que nadie 
afirme que son reales. 
Hoy nadie cree, o creen muy pocos, 
en la acción a distancia, en la atrac-
c ión universal, en la gravitación, y sin 
embargo, a nadie se le ocurrir ía reha-
cer los cálculos de la Mecánica celes-
L a atracción newtoniana podrá no 
ser cierta, pero los fenómenos se ex-
plican con gran sencillez y comodidad 
suponiendo que lo sea. 
Pues del mismo modo se reducen los 
fenómenos del magnetismo a fenóme-
nos de corrientes eléctr icas: esto ya lo 
hemos explicado algunas veces en es-
tas c rón icas ; recordémoslo, aunque 
polo sea de pasada. 
Imaginemos una barra magnét ica, 
es dfMÜr, un imán de forma ci l indr i -
ca. Goza de las propiedades que to-
do el mundo conoce. Sus dos polos 
atraen las limaduras de hierro; atrae 
el polo norte al polo sur de otro imán 
|^en cambio rechaza a otro polo ñor-
Lavabo de loza sólida 
" M O T T " 
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L a última moda en París . 
>pósito'de la reciente visita de S. M. el Rey 
a a París y de la próxima de M. Poincaré a 
is graciosas parisinas mujeres han exhibido 
!nte el modelo de abanicos que tenemos el 
presentar a nuestros lectores, 
rsonalidad de D. Alfonso XHl y el resurtri-
e la escuadra española, han servido de mo-
a que los artistas abaniqueros de París con-
i un elegantísimo modelo, que por la riqueza 
do, pracioso calado y simpáticos motívos 
'os, fué acogido con entusiasmo por la clase 
; y elegante de París. 
nerlo nosotros a la venta, aguardamos ob-
la culta sociedad habanera el gran éxito que 
ira el abanico "Alphonse XIH" de las her-
SE VENDE EN SEDERIAS T CASAS CHINAS 
l i CUBANA. Fábrica de atKBicis, Sai Nicolás 81 
H A B A N A . 
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Y de propiedades análogas goza el 
polo sur. 
Pues si arrollamos un alambre en 
hélice de espiras muy apretadas, pero 
aisladas convenientemente y forman-
do su conjunto una superficie ci l indri-
ca; si por último, hacemos pasar una 
corriente eléctrica continua por este 
alambre arrollado en hélice, este sis-
tema, que toma el nombre de solenoi-
de, imita, mejor dicho, reproduce ar-
mirablemente las propiedades del 
imán natural o de otro imán artificial 
aná logo . 
Un eolenoide es un imán que hemos 
fabricado nosotros y que concuerda, 
por manera perfecta, con los imanes 
que fabricó la Naturaleza. 
Pues bien, partiendo de este hecho, 
que esta no es una hipótesis, sino una 
¡realidad, se formula esta otra, que ya 
es una hipótesis : Los imanes natura-
les o artificiales no son más que 
conjunto de corrientes eléctricas ce-
rradas y paralelas unas a otras. 
Por eso decíamos: la teor ía electro-
magnét ica de la luz puede denominar-
se sencillamente teoría eléctrica, pues-
to que el óiagnetismo se reduce a un 
fenómeno dinámico de electricidad. 
La teoría de la luz, según Maxwell, 
y conforme a estas úl t imas explicacio-
nes, es la teoría de corrientes eléctri-
cas alternativas, y de corrientes eléc-
tricas en curvas cerradas; por ejem-
plo: circulares, y siempre alternati-
vas. 
i^n suma: electricidad en movimien-
to. 
Sintét icamente podemos decir: La 
nueva teor ía óptica es la teoría de la 
electricidad en movimiento; y en mo-
vimiento per iódico , ' o alternativo, si 
queremos especificar más la idea. 
Claro es que estas corrientes han 
de estar ordenadas de cierto modo 
para que en el espacio resulte el fenó-
meno luminoso. 
Y ahora comprenderán mis lectores 
por qué he dicho, que no es tan impo-
sible, como algunos se imaginan, tra-
zar una representación material de la 
teoría de Maxwell: digo trazar", co-
mo pudiera decir, "hacer el d ibu jo" . 
Y si no es imposible es conveniente 
trazarla. 
Las cosas parece que se compren-
den mejor cuando pueden, por decirlo 
,así, dibujarse. Hasta en los fenóme-
nos económicos y en los fenómenos so-
ciales, la ciencia moderna acude a los 
" g r á f i c o s " . 
Los hechos y sobre todo sus leyes, 
parece que se graban con más facili-
dad en el cerebro por la representa-
ción material de un dibujo. 
La ley se abarca, en cierto modo de 
una vez. 
Hasta en el lenguaje vulgar, cuan-
do se pretende dar idea de la claridad 
que alcanza para nosotros una cosa 
se dice: parece que la "estoy vien-
d o " . 
Y agregan otros: " n i pmtado se ve 
más claro. " 
. Por eso no es un materialismo gro-
sero, sino un materialismo cómodo, y 
yo agrego, fecundo, el que procura dar 
formas sensibles a las cosas, a los fe-
nómenos y a sus leyes. Eso hace la 
escuela iugelsa. 
Esforcémonos por dar una idea grá-
fica de la teoría óptica de Maxwell, 
y ya que no podemos presentar figu-
ras a nuestros lectores, procuremos 
describir estas figuras con la palabra. 
Medio imperfecto; pero el único de 
que dispongo en estos ar t ículos . 
Decíamos en otros ar t ículos : Algu-
nos físicos huyen, no sólo de dar re-
presentación material al é ter en su es-
tructura interna, alegando que en ab-
soluto la desconocen, lo cual es ver-
dad; sino que. resueltamente, l imitan 
esta parte de la ciencia, es decir, la 
parte de la ciencia que exige la defi-
nición de un campo electromagnético, 
que en ciertas condiciones es un cam-
po luminoso, Val conocimiento de dos 
n ú m e r o s " para cada punto de dicho 
campo. 
Para cada punto es preciso conocer 
lo que podemos llamar la intensidad 
eléctrica del campo y la intensidad 
magnét ica . 
Y si para cada punto del campo co-
nocemos una y otra magnitud, el cam-
po electromagnético está definido. 
Y es más. esas dos magnitudes, la 
eléctrica y la rtiagnétiea, no pueden 
estar arbitrariamente distribuidas por 
el campo en cuestión, es preciso que 
Él distribución satisfaga a cierta'-
ecuaciones, o en términos vulgares, a 
ciertas condiciones, que son precisa-
mente las ecuaciones del campo elec-
t romagnét ico . 
Todo este está bien: todo esto es 
exacto, es irreprochable; pero con to-
do esto hay que confesar que noso-
tros, nobres seres dotados de modestos 
H O I I l U r C S ^ p o t e n t e s 
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VENTA: en todas las Farmacias. DEPOSITO: "El Crisol" Nopluno 91, Habana, Coba 
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sentidos, aún t ra tándose de la luz, nos 
quedamos a obscuras. 
Tratemos pues de buscar una repre-
sentación pVra la onda luminosa en la 
teoría de Maxwell, por imperfecta, 
por tosca, que esta representación 
pueda ser. 
Las primeras representaciones sen-
sibles son simpre toscas e imperfec-v 
tas; después, la imaginación las afina 
y las pule, y la abstracción convierte 
con la ayuda de la razón, el símbolo 
tosco y grosero en algo abstracto e 
ideal. 
Así todas las figuras geométricas o 
por lo menos, las fundamentales, son 
símbolos sensibles idealizados; la rec-
ta, la circunferencia, el plano, la es-
fera; toda clase de líneas y toda clase 
de superficies, son otros tantos idea-
lismos, otras tantas abstracciones, pu-
diéramos decir, de una serie de objetos 
materiales. 
Hagamos algo así con la onda eléc-
tromagnética de Maxwell. 
Imaginemos, como en otra crónica 
anterior, un manojo de rayos de luz 
caminando en línea recta, y cortado 
dicho manojo por un plano perpendi-
cular a su dirección, es decir, perpen-
dicular a la dirección de la columna 
luminosa. 
Este plano, pudiéramos agregar, es 
el frente del haz de rayos de luz, o si 
se quiere, un elemento de la onda lu-
minosa total. 
Frente a la onda, viéndola venir y 
retrocediendo siempre con la velocidad 
de trescientos mi l kilómetros por se-
gundo, imaginemos un expectador. 
Y nos preguntamos ¿si esta expe-
riencia fantást ica pudiera ser real? 
¿qué vería el vertiginoso expectador 
de nuestra hipótesis? 
E n suma ¿cómo estará constituida 
la onda luminosa en la teoría de Max-
well ? 
Más aun ¿cómo estará constituido 
todo el campo inundado por la co-
lumna de luz? 
Para fi jar las ideas y por ser el ca-
so más sencillo, supongamos que se 
trata de la luz polarizada. 
Y vamos a dar una representación 
material, un símbolo, un esquema del 
campo electromagnético, que forma el 
campo luminoso en la nueva teoría. 
Sobre el plano que constituye, para 
el observador, el frente de la onda, 
luminosa, imaginemos una serie de 
alambres paralelos muy finos, tan f i -
nos como se quiera. 
Detrás de esta capa, e infinitamente 
a ella, imaginemos una serie de vari-
llas cilindricas paralelas y en ángulo 
recto con los alambres. 
Detrás, todavía, otra doble capa de 
alambres y varillas metálicas y ci l in-
dricas. 
Y así sucesivamente, rellenando to-
do el espacio de la columna luminosa 
alambres y barras; de suerte que en 
cada punto tendremos siempre un 
alambre y una varilla en ángulo rec-
to, o muy próximo al punto escogido. 
Tal será, por decirlo de este modo, 
" e l esqueleto, la armazón, la anato-
m í a " , si vale la palabra, del campo 
luminoso en la teoría moderna de la 
luz. 
Realmente, para una cosa tan sutil 
como la luz, el esqueleto material que 
hemos descrito no puede ser n i más 
grosero ni más tosco. 
Pero más tosco y más grosero es el 
organismo del ser humano y en él se 
alberga , o de él brota, el pensamiento, 
que es algo más útil que la luz. 
De suerte que no es prudente des-
preciar las tosquedades de la materia. 
Vamos ahora a animar este esque-
leto. 
Por todas las varillas hagamos pa-
sar "corrientes eléctricas", que su-
pondremos iguales para no complicar 
el problema, y además "alternati-
vas. 
De suerte que el observador, si pu-
diera haber observador para estas com-
binaciones de la fantasía, vería, en 
este caso de la teoría moderna, algo 
muy parecido a lo que vió en la teo-
ría antigua, es decir, puntos que v i -
bran en el plano con vibración rapi-
dísima, más o menos rápida, según el 
color que la sensación despierta en la 
retina. 
Antes era un elemento de éter que 
vibra: ahora es electricidad que v i -
bra en la corriente alternativa. ¡Qué 
más d á ! 
Pero hasta ahora no hemos anima-
do más que la mitad del esqueleto; 
la constituida por los alambres. 
Es preciso animar también las va-
rillas. 
Las varillas las convertiremos en 
imanes, o si se quiere en solenoides 
de diámetros sumamente pequeños. 
Y como en los alambres hemos es-
tablecido corrientes alternativas, ha-
remos que los imanes tengan también 
imantación alternada y periódica, o 
si se quiere, que la corriente de cada 
solenoide sea también una corriente 
alternativa. 
Y ahora prescindamos de los alam-
bres adelgazándolos, espiritualizándo-
los, si vale la palabra, y quedándonos 
tan solo con las corrientes eléctricas 
alternativas. 
Y prescjndamos también de las va-
rillas evaporándolas con el pensamien-
to, de suerte que no quede más que 
un imán, o si se quiere, un solenoide 
ideal de diámetro infinitamente pe-
queño. Y nos resul tará de esta suer-
te, el campo electromagnético de Max-
well . Una representación de la luz en 
la teoría moderna, un esquema de los 
rayos luminosos en este nuevo orga-
nismo que los constituye por medio de 
corrientes y de imanes: la doble ur-
dimbre luminosa. 
Así en todos los puntos de este cam-
po electromagnético, encontrará siem-
pre el físico "dos vectores", dos rec-
tas con determinada dirección según 
la terminología moderna. Uno repre-
sentando la fuerza eléctrica de una 
corriente alternativa; otro represen-
tando la fuerza magnética. Dos núme-
ros, dos magnitudes del campo. Una 
representada por el alambre p r imi t i -
vo ; otra representada por la varil la. 
. Y basta de símbolos, esquemas y re-
presentaciones toscas para fenómeno 
tan etéreo como el de la luz. 
Madrid 15 de Septiembre de 1913. 
J o s é Echegaray. 
T O P U M 
CURA CALLOS 
AVISOS RELIGIOSOS 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í -
s i m a d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
Habiendo de tener efecto en la sala de 
recibo'del Convento de la Merced, a la una 
y media p. m. del día doce d«I corrlent« 
me-s, la Junta General extraordinaria para 
dar'lectura a la reforma de los Estatutos 
e impartir su aprobación, por orden del 
señor Presidente interino p. s. r.. tengo el 
honor de citar a lo« señores Hermanos ,a 
dicho acto, roar&ndolee puntual asistencia 
Habana, 10 de Octubre de 1913. 
E l Secretarlo. 
Srbaiitlfla Soto. 
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Anuncios en periódicos 
jos y 
g r a b a d o s modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G).—Teléfono A-4937 
F i a r Q I i  i c H l r i A y revistas. Dibu e • 1TIL"/1 flra ados , 
3544 Obre.-l 
D r . M . Duque 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 111 8, B. 
Piel. Cirujía, Venéreo y Slfiles. 
Aplicación especial del 606-Neosarvasan 914 
U6M 26t-8 26d-9 
LA VIOLETA 
Habana núm. 124. esquina a Tenl-mU 
Rey. Encajes de malla y croché a mano, 
todo bueno y barato. E l tranvía paaa por 
el frente de la casa. 
11B5<> 26t-16 R. 
T O P M U 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA P A R T E CALLOSA 
T O P U M 
S E APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
E L Q U E LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
S E V E N D E en TODAS las BOTICAS 
M I N I H 
Esta acreditada casa fundada el afio 
j 1892 debe su prosperidad a da pureza y 
bondad de sus acreditados vinos Importa-
dos directamente, de las acreditados co-
secheros y conservas especiales propias 
de la tierriña y el afamado queso Cabralea 
jamones de Avilés longaniza curada pi-
mentón fino dulce y picante. 
Teléfono A 5727 
Obrapía 90. 
C 3401 alt. 8—8 
P R O F E S I O N E S 
la cura de la uva 
ABÍ se llama en España y en Fran-
cia por las personas que padecen del 
estómago, principalmente de consti-
pación, que van a las "viñas" en la 
época de la vendimia y se curan ra-
dicalmente, alimentándose durante 
cuatro o cinco semanas de uvas en 
toda su sazón, que es cuando esta 
fruta reúne las buenas condiciones cu-
rativas. 
La uva que se importa en Cuba, 
por ser cogida antes , de tiempo, no 
sirve para el caso. 
En cambio, la California Wine As-
sociation, "los mayores cosecheros de 
uvas del mundo," han conseguido re-
coger el zumo de la uva en su estado 
de madurez completa y conservarlo 
inalterable envasado en medios litros, 
poniéndolo así a la venta con el nom-
bre de 
CALW¿ 
blanfea o roja, según entre en su 
preparación la deliciosa uva Moscatel 
o la exquisita Uva Sinfandel de Cali-
fornia. No contiene alcohol, agua ni 
ninguna otra substancia extraña, sino 
solamente el jugo "puro" de la fruta. 
Sus excelentes propiedades la ha-
cen alimento insustituible para los 
niños, ancianos y todas las personas 
de estómago delicado. 
E l público debe fijarse en que la 
etiqueta de la botella sea la de la 
"Calwa Distributing Co." que son 
los únicos autorizados por los propie-
tarios de la marca para la venta dei 
producto. 
La "Calwa" se encuentra de venta 
en todas las farmacias, droguerías y 
establecimientos de víveres finos. 
Representantes en la Habana los se-
ñores J . M. Berm e Hijo. 
Reina 21, Habana. Teléfonos A-1821 
A-2072. 
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D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedratico de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y0ID0S 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 todos 
¿os días excepto los domingos. Oon< 
cultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernet & 
las 7 de l i xnañ^na. 
3451 Obre.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paraclfin de la orina de cada rlñón con los 
uretroscopios y clstocoplos má^ modernos. 
Couaultaa eu Neptnao nün:. 61, bajos, 
de 414 a 514.—Teléfono F-1854. 
3483 Obre.-l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
3487 Obre.-l 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Esirecbex de la orina. 
Venóreo. Hldrocele. Sífilis tratada por U 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. D* 
12 a 3. Jesi s María número 23. 
3453 Obre.-l 
I N Y E G C t O N " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETA ti 
D E L DR. R. D. LORIE 
Bl remedio ma* rápiao y aeguro en ta ca* 
fa>ci6n de la gonorrea, blenorrarl*. flo'** 
Mancas y de toda claae de flujo» por 
tlpuoa que sean. Se grarantiza n» m*** 
estrechez. Cura positivaments. 
De recta en todas la^ rarmadaa 
3499 Obre^t 
DOCTOR CALVEZ GULiLEM 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD—VE-
NEREO. SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 » • 
49 HABANA 49 
Bapeclal para los pobres de 5% • • 
3548 Obro.-l 
D r . B . O v a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y BÍfll̂ <i4 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí) iento en la aplioftC")D 
Intravenosa del nuevo C06, por serles. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 18, ALTOS. 
C 3190 30-11 8. 
DR, GABRIEL W. LAMD* 
Nariz, garganta y olfloi. Especian» 
del Centro Gallego y del Hospital j ? 0 " ^ 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 6»-
micilio. 21 entre B y C, teléTono F-W-"-
3475 00t'1 
DR. CARLOS E. KOHLY ^ 
Enfermedades de Señoras : I j ^ f * * * ^ 
terna. Tratamiento especial ^ " * 
tlsmo, Asma, etc.. por los ^ " J J J J 51 
Consultas de 2 a 4. Habana nümw 
altos. Teléfono A-829L m.t 19 g. 
OIAUIO DE LA iVLAüLISU—üdicióa de la tarde.—Ootubre 11 de 1918. PACrlKA CÍJNÜO 
pflliciilas Paríanles. 
un Gncedió que Doña Asunta dijo 
SÜ doncella (de labor, natnral-
^a f ) .__-3lo duelen las excrecencias 
pies y necesito cortarlas. Trae 
d- ras y bisturí de mi cómoda; es de-
Me en la gabeta hay un po'lisuax, 
labres y ^ La. mvLy mas" 
za sin entender una jota del re-
ido (l11^ ,fcies'a ante SU a[ina' aguar' 
f do explicaciones concretas, en cas-
n n0. La dama, viéndola de tal 
era preguntó ¿no has comprendi-
^azafaía?—Ni una letra, mi señora. 
Oné decía? i qué le duelen las.. .qué?, 
piensa, si sa'bes pensar, que cosas 
en los 'pies, que molestan y se 
rtan.—Pues, hay callos.—Sinóni-
c0 ¿e excrecencias.— Dispense, no 
Tsabía ¿y bisturí o lo que sea? —Una 
" "a" con mango que ni se abre ni 
cien-a.— ¿Y poli- • • eso?— Un es-
tuche—-i T un estuche?—Pero, necia 
!rué castellano es el tuyo?—¿El mío? 
¡Isé, cualquiera. ¿.Y el de usted? Al 
v esto, Doña Asunta con voz hue-
t campanuda, altisonante, habló así: 
Jrodas las lenguas o ese conjunto de 
ĉes con que se haMa, que interpre-
•an nuestro pensamiento, tienen raí-
ceS_CoTOO las hierbas.—Voces primi-
tivas, voces de origen, malas y buenas 
one fueron modifi'cándose con los si-
¿os, unas quedan y otras caen en de-
0o y se olvidan. 
__¿Que me cuenta?— Esas son vo-
ces arcaicas. 
-Pues usted bien las arquea, por-
ne lo que es su lenguaje, al demonio 
que lo entienda. 
•¿Qué dices, fámula indigna? Mi 
lenaaaje es la pureza, la elegancia.— 
Pues ?y el mío ? la sencillez, la lleneza. 
-Habió yo como habla siempre la cul-
tora y la decencia.— Yo como todo 
el que quiere que lo escuchen y com-
prendan—¿Cuál es tú vocabulario? 
jCual tu dicción? ¿No me cuesta tra-
bajo hacer oraciones diáfanas para 
ponerlas sin tropiezos al alcance de 
tu ruda inteligencia? Elimínale, cui-
tada. No me sofoques, doméstica. — 
Usted si que me sofoca con tantas im-
pertinencias y finiquituras. Yaya 
ajústeme usted la cuenta, que deseo... 
eliminarme, como usted dice.—¿De 
Tetas, vil mercenaria?— Señora, nol 
me tiente la paciencia y déme lo que 
he ganado, que me voy donde no vea 
nn monumento parlando como dama 
de comedia.— ¿Nunca te han puesto 
la mano en la faz?—Escucihe, vieja: 
déjese de guaperías, que no es lo mis-
mo la lengua que la acción, y si me 
apura va a salir con excrecencias en 
cierta parte. 
—¿Me paga o no me paga?—¿Qué in-
tentas Sandaná'pala ?—(La sarna será 
suya y de su abuela. Intento marchar 
y quiero lo mío, lo que me adeu-
da; y pronto. 
En aquel instante, la irnuy docta y 
benemérita señora, perdió su aplomo, 
su ecuanimidad, su excelsa cultura, 
y alzó la mano a la robusta doméstica 
cogiéndola de improviso; pero ense-
guida repuesta del susto, a guantada 
limpia la puso de vuelta y media, i Qué 
de chillidos. Dios Santo ! jQué de vo-
ces como quiera, pidiendo auxilio! 
Un muchacho fué a buscar una pa-
reja de vifrilantes que estaba muy 
tranquila y satisfecha descansando ba-
jo un árbol de no hacer nada, y al 
verla clamó Doña Asunta: ¡Oh guar-
dias de seguridad, oh fuerza pública, 
brazo potente de la Dey, como se ale-
gra este corazón al veros acudir en su 
defensa! 
—¿Qué ocurre? preguntó el orden, 
el brazo. 
Replicó ella. Doña Asunta, lo que 
ha/bía, y las dos, ama y donoedla, pasa-
ron por el Prescinto y la Corte. 
A vos, mi Reina, dijo el juez a Do-
ña Asunta, la condeno a que se vuel-
va a su real palacio libre de su aza-
fata gallega, a quien pagará los rea-
les que reclama y se le adeudan. En 
cuanto a los repelones y a las bofe-
tadas regias que se dieron ¿qué he de 
hacerles ? Cada cual ponga a su cuen-
ta las dadas por recibidas; que en es-
ta picara tierra " en donde las dan las 
toman". 
Yo el Juez, etcétera, etcétera. 
C. 
M O T O R D E 
de 10 caballos, Otto, de medio uso y en 
magnífico estado, se vende Calzada del 
Monte 31-1, Casa Crusellas, informa-
rán. 
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De venta en las principales Farmacias y Droguerías 




Y he de horrorizarme con asombro, 
al informar a mis lectores acerca de 
los sucesos que vienen desarrollándose 
en la República Dominicana, desde los 
primeros días del presente mes, que ha 
de ser torbo para los destinos de la 
Nación. 
La revolución, esa segadora de vidas 
útiles y en flor, esa agostadora de ri-
queza, turbulenta desquiciadora de ins-
tituciones, ha asomado su cabeza torba 
y amenazante en la quietud de nues-
tras selvas, en la vastedad de nuestras 
sabanas, en las alturas de las sierras; 
en todas partes. La guerra, siempre 
cruel e inhumana, parece que en este 
país ha tomado el carácter de institu-
ción que ha echado houdas raíces. 
Pretextos para lanzarse a ella, los 
que en armas se han levantado, pues: 
el arrendamiento del Ferrocarril Cen-
tral Dominicano, la designación de de-
legado en el Cibao, que inconstitucio-
nalmente viene desempeñando desde 
hace meses el general Desiderio Arias, 
etc., etc. 
E l caso es que la sangre de nuestros 
hermanos corre sobre la tierra domi-
nicana, que asordan nuestros campos 
los disparos de la fusilería, que ha.y 
consternación en el seno de las fami-
lias, que los vapores bombardean ciu-
dades importantes, que se ha notifica-
do oficialmente el bloqueo de tres 
puertos del Norte de la Is la . . . 
Dice uno de nuestros más significa-
dos periodistas: "Sangrientísimas han 
sido las primeras embestidas . Más san-
grientas y más pavorosas serán las su-
cesivas. San Francisco de Macoris, la 
región hubérrima y próspera, está ane-
gada en sangre. Entre Puerto Plata y 
Santiago, a lo largo de la vía , culpa-
ble, están corriendo torrentes de san-
gre. En Moca, la fértilísima provin-
cia, han quedado enormes cuajarenes 
de sangre. Sangre fraterna, sangre 
útil. Mañana entrará en turno La Ve-
ga; luego Samaná; después el Este; 
más tarde el Sur.", 
* • 
A continuación daré a conocer los 
más salientes informes de la actuali-
dad política de la República: 
E l día I I del presente mes, de 
acuerdo con las prácticas legales , el 
Procurador Fiscal licenciado Eduardo 
V. Vicioso, el Juez de Instrucción Sr. 
Eugenio A. Alvarez y el jefe de. la Co-
misaría Municipal de la capital, gene-
ral Wenceslao Figuercdo, procedieron 
a allanar el vapor alemán "Praesi-
dent", y en el mismo redujeron a pri-
sión por causas políticas a los señores 
Enrique Santos, Armando Lázala y 
José Peralta, quienes procedían de 
San Pedro de Macoris, y se encontra-
ban ocultos en el vapor citado. 
—En la noche del mismo día 10, el 
general Manuel Pérez, salió al fren-
te de una columna , en persecución de 
un gran grupo de rebeldes capitanea-
dos por el señor Ramón Batista, ex-
jefe político de Villa Duarte, y que 
se encuentra en los contornos de Gue-
rra y los Llanos. 
— E l Lic. Fed. Velázquez y H., can-
didato a la Presidencia de la Repúbli-
CAFE í LECHERIA 
El Sr. Faustino Valledor tiene el gusto de facilitar una fotografía 
a su numerosa clientela, de su gran CAFE Y LECHERIA que tiene 
en Amargura 56, entre Compostelay Habana, donde vende la leche 
pura y fresca superior muy barata a 6 centavos botella y 8 centa-
vos litro. 
Se sirve a domicilio a precios convencionales, más barato que 
todos mis colegas, para eso se cuenta con carros por toda la Habana 
a todas horas. KaoMcsíáw© c t̂e la U£QUERIA del Sn Vaüador 
es la mejor. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
L A C U B A N A ^ 
S a n F e l i p e n ú m . 1 y A t a r é s . = T e l é f o n o 1 = 1 0 3 3 
De día en día crece la producción y ¡a venta de "LA CUBANA" lo cual demuestra el creciente tavor 
Qwe en el público tienen sus productos, debido solamente a la gran superioridad que encuentra en los 
msáicos de dicha fábrica, por los materiales de primera calidad que en su confección emplea. 
Sus nuevos salones para muestrss, encantan la vista, por la multitud y variedad de dibujos y colorido 
"o igualados por ninguna otra. Antes de comprar mosaicos visiten dicha fábrica, en la seguridad de 
saldrán completamente convencidos. 
LADISLAO DIAZ Y Hno. R. PLANIOL, AGAPITO CAGIGA Y Hnos. 
Vives 99, Teléfono A-2090 Monte 361, Teléfono No. 7610. Monte 363.—Teléfono A-3635 
ca, y quien se había asilado en la Le-
gación Haitiana para no aceptar la 
orden del Poder Ejecutivo en que se 
le exigía embarcase inmediatamente 
para el exterior en calidad de expul-
sado político, se fugó de la Legación 
en la noche del día 8 del presente mes, 
y han sido inútiles las actividades 
puestas en juego para saber su para-
dero. 
—En el último combate librado en 
San Francisco de Macoris, entre los 
leales y las fuerzas rebeldes, hubo 95 
bajas de ambas partes. 
—^Ultimamente se ha alzado también 
en armas contra el Gobierno, el gene-
ral Manuel de J . Castillo, ex-Subse-
cretario de Estado de Guerra y Mari-
na, del Gobierno de Morales. ' 
—En la noche del día 8 salieron en 
automóviles de la capital el Goberna-
dor de la provincia de Santo Domin-
go, general Fabio F . Fiallo, en com-
pañía del general Hermógenes Gar-
cía, varios oficiales y 100 hombres de 
tropa. E l poeta y Gobernador gene-
ral Fiallo, va a dirigir personalmen-
Cristóbal. 
— E l día 5 expidió un Decreto el 
Presidente Bordas Valdés cerrando al 
comercio y a la navegación las puer-
tas de Sanajez, Samaná y Puerto Pla-
ta, los cuales se encuentran en poder 
de la revolución, dicha resolución pa-
ra que surta sus efectos, se ha co-
municado al Cuerpo Diplomático y 
Consular Extranjero. 
— E l general Remijio Zayas, (Cabo 
Millo) ,que actúa en las fuerzas lea-
les, se encuentra en Villa Duarte, al 
frente de 100 hombres de tropa. 
—De Moca, salió un contingente con-
siderable de tropas rebeldes al mando 
del general Quirico Feliú, y atacó a 
Tamboril (Peña), sin poder ocuparla; 
las fuerzas leales de Tamboril siguie-
ron en su persecución hasta Canea, en 
donde se entabló el combate, logran-
do el triunfo las fuerzas leales. 
— E l general Marcial Soto, ha sido 
nombrado por el Poder Ejecutivo co-
mo jefe de operaciones en Bani. Asi-
mismo ha sido designado somo jefe de 
operaciones en el Este el general Zenón 
Ovando. Gobernador de la provincia 
de San Pedro de Macoris. 
— E l día 9 en la noche salió para 
San Pedro de Macoris en el guardacos-
tas Número 4, un gran contingente de 
fuerzas leales con una considerable 
cantidad de pertrechos. 
—Antes de irse a la revolución, el 
señor Luis I. Castillo, que desempeña-
ba el cargo de jefe de Resguardo de la 
Aduana de San Pedro de Macoris, hi-
zo renuncia del cargo. 
—En San Pedro de Macoris se ha 
alzado en armas el general Salustiano 
Goicochea. 
— E l día 13 salieron con destino al 
Cibao los vapores "Independencia" y 
" Jacagua" que llevan 400 militares, y 
pertrechos. Al frente de esas fuerzas 
salió el general Manuel Pérez. 
—En "Los Cocos", sección de Sa-
maná, tiene su campamento el general 
Jeremías Anderson, quien con doscien-
tos hombres hostiliza las fuerzas revo-
lucionarias que ocupan a Samaná. 
— E l general Quirico Feliú, se ase-
gura que resultó mal herido en el com-
bate de Canea (Moca.) 
— E l Poder Ejecutivo ha designa-
do al ingeniero Civil, señor Zoilo H. 
García, para el cargo de jefe del Cuer-
po de Ingenieros, 
— E l día I I , el Mayor Alfredo M. 
González sostuvo un combate contra 
las fuerzas revolucionarias que coman-
da en campos de La Victoria (Santo 
Domingo), el ex-Jefe Comunal de esta 
Común, señor Juan Avelino, desban-
dando a este último. 
—En la noche del día I I sonaron 
disparos en la parte N. de la capital. 
La Guardia Republicana no ha podido 
averiguar nada al respecto. 
—En el Cotiu, común de La Vega, 
ha ocupado la revolución algunas po-
siciones. 
— E l cañonero <<Independencia,', 
cañoneó en Sosúa a las fuerzas que co-
manda el general Benigno Céspedes, 
las cuales correspondieron con tiros de 
fusil. 
•—El vapor ^Jacagua" bombardeó 
el fuerte "San Felipe", de Puerto 
Plata, no ocasionándole daños de con-
sideración. 
— E l vapor "Independencia" hizo 
varios disparos de cañón en la ciudad 
de Sánchez, y al pasar por Samaná, 
desde el fuerte de esta ciudad, las 
fuerzas rebeldes lo cañonearon, sin oca-
sionarle daños. E l fuerte de esta últi-
ma ciudad está atrincherado. 
Y' me despido del dector. Hasta la 
próxima crónica. 
Fi-an X. del Castillo Márquez, 
La Romana, Septiembre 14. 
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ENRIQUE BORDEAU 
1 DE 
•Ventaen la Librería de Cervantes 
Galiano número 62. 
(ContlnOa.) 
^Jaás K C0111,Pr&Qlde ahora. Otro 
! SCUI,,0 qne el que tiene an-
^ W díS' 0tro .país árido y desier-
ŝen̂ tk-r0011815161101* y Perfección 
'̂ cion^ (?ad- Y sobre todo. otl*as 
s ^azón11^8 trá&icaa hau herido 
êjant̂  e0n &<)1Pes redoblados, se-
t̂or * [os del martillo del ea-
I 08 ios (>er ^ue v ^ e n deshe-
- é s i 0 8 illútiles la Piedra 
^a. p Va convirtiéndose en es-
0r ^liz inspiración de la 
Stes y ^ c i a las sensaciones aov 
%lla y de vida que le causa 
y^aa -T11 aila Primaveral a los re-
Nae^jj* la sangrienta aurora que 
eedor después de consegui-
da la victoria; la espaciosa frente 
donde se albergaiba una gran inteli-
gencia, firme y serena, deshec/ha por 
las balas enemigas; el corazón que 
sabía amar con amor verdadero, he-
lado por el temblé soplo de la muer-
te: todo denunciando la fragilidad 
de la naturaleza humania, y revistien-
do de luz, por un efecto de la contra-
posición, los días del vivir! Ante el 
pálido rostro de Marcelo, cuyo cadá-
ver yacía por tierra— rostro de her-
mosura grave y majestuosa en su in-
movilidad, de hermosura llena de paz 
y calma, cuya expresión él nunca olvi-
daría por lo conmovedora en aiquel lu-
gar y aquellas circunstancias—Juan 
conoció el deseo de vivir con el cora-
zón repleto de santos amores,- y la 
necesidad de negar a la muerte un po-
der eterno. 
La vieja cancela del Maupás está 
sólo entornada, como de costumbre. 
Juan se adelanta por la avenida de 
castaños, respirando el aroma de sus 
flores. Sabe que dentro de poco van a 
correr nuevamente las lágrimas, y 
que su presencia allí tiene el triste 
don del recuerdo. Al chirrido de la 
arena, la señora de Guibert sentada 
en la terraza donde con el aire fresco 
de la mañana se entretiene con una 
labor, moviendo perezosamente los 
dedos se levanta y fija sus ojos e« i 
1̂ visitante. Por fin reconoce al je 
ven. 
—Juan ¿es usted? ¡Con cuánta an 
siedad le esperaba! 
En seguida Juan descubre en ella 
las huellas del sufrimiento. Está en-
corvada, sus cabellos se han vuelto 
blancos. Pero se extraña de encon-
trar en aquel rostro marchito y con-
sumido la plácida expresión que él 
ya conoce de antes. 
—¡Señora! ¡Oh, señora! 
Kápidamente sube las escaleras, y 
después de inclinarse con respetuosa 
naturalidad, tiende los brazos a la 
señora de Gruibert. A pesar de los 
esfuerzos que ella hace, se echa a llo-
rar, murmurando el nombre de Mar-
celo. 
—Venga u&ted̂ — le dice por fin.— 
Mejor estaremos en la sala para ha-
blar de él. 
Y le precede con paso vacilante. 
Después abre una puerta y grita: 
—¡Paula, es Juan! 
—Llegué ayer por la noche—explica 
el joven.—Y aquí estoy tan temprano. 
Tenía muchas ganas de verlas a uste-
des, N 
—Es usted muy bueno con nosotras. 
Ya sabía yo que se apresuraría a ve-
nir. Desde hace tiempo no hacemos 
más que mirar el camino para ver 
qtrién viene por éL 
Paula entra y estrecha la mano de 
Juan. Sus hermosos cabellos negro» 
calzan su tez mate. Sus ojos sombrjoí 
no tienen la animación de otras veces. 
Más erguida y severa que nunca, lleva 
con altivez el corazón deshecho. Aun-
que preocupado con su fúnebre relato, 
aquel cuerpo de líneas flexibles y en-
Juan se admira leyendo en aquel ros-
tro joven y sereno, y en la tiesura de 
cantadoras, un tan grande despego a 
la vida.Ella, con asombro, repara en el 
cambio del joven; con los años, en to-
do su porte se vislumbra la decisión y 
la firmeza, tiene el mismo aire de Mar-
celo. 
En la salita de la casa de canino, cu-
yas persianas corridas dejan filtrar 
algunos rayos de sol, a la palabra evo-
cadora del testigo presencial, he aquí 
que el héroe muerto por la patria surge 
del suelo inhospitalario de Africa, pa-
ra volver a encontrarse entre los su-
yos. Aparece joven, alto, delgado, mus-
culoso, con la cabeza levantada y el to-
no imperativo, dotado del ascendiente 
físico, en actitud de mando, con la cal-
ma hija de la voluntad firme, señales 
exteriores de quien nació para ser je-
fe. 
Sobre la tapa del piano, Juan descu-
bre la fotografía de su amigo, al pie 
de la cual una mano piadosa depositó 
un ramo de flores. 
Habla de él Juan como Marcelo hu-, 
hiera querido que hablaran, con senci-
llez, con dignidad. Tiene el don de la 
palabra precisa, reveladora de la ver-
dad, sin desmayos y sin énfasis. Su 
voz dulce, acariciadora de aquel gran 
dolor, conserva no obstante la fuerza 
secreta y prestigiosa de la autoridad; 
aparta y hace huir como á pájaros de 
mal agüero, al desfallecimiento y a la 
desesperación; anima y fortifica; y de 
la misma muerte, sabe sacar motivos 
que excitan al cumplimiento del deber 
y a la vida. Las dos mujeres, que llora-
ron a su llegada, le escuchan sin respi-
rar, conteniendo los latidos de su cora-
zón. 
No vió caer a su amigo. Despunta-
ba la aurora cuando se despertó sobre-
saltado, al oir algunos tiros, levantán-
dose al punto para reunir a sus hom-
bres. A pesar de que los espías asegu-
raron que no había peligro ninguno, el 
corto destacamento de Timimúm dur-
mió, como siempre, sobre las armas. 
Cuando Juan corrió a atajar el peligro, 
su amigo había embestido ya a los be-
reberes, asaltantes de la fortaleza. 
— E l sargento, que estaba a su lado, 
me contó cómo murió. Yo dirigía la de-
fensa contra el ala izquierda del enemi-
go; él le cargaba de frente. Después 
de haberlos desalojado de sus posicio-
nes dentro del recinto, Marcelo empe-
zaba a dar órdenes para salir en perse-
cución de los fugitivos. Con los prime-
ros resplandores del día, su figura se 
mostraba con mayor claridad señalán-
dose los perfiles obscuros. E l sargento 
le indicó un montecillo de arena dicién-
dol:—Allá tal vez se oculten algunos. 
Marcelo avanzó entonces un paso, se 
llevó la mano a la frente, permaneció 
aun de pie un segundo y cayó al suelo 
para no levantarse más. 
La señora de Guilbert se tapa la ca-
ra con las manos, y las lágrimas turban 
la serenidad de los ojos de Paula a pe-
sar de sus esfuerzos para dominarse. 
_ —No tuvo un estremecimiento—con-
tinúa el capitán;—murió sin dolores, 
sm congojas. La muerte vino a herirle 
donde él quería, en mitad de la frente. 
Y su pensamiento fué para su patria y 
para ustedes. 
—-Y también para Dios, ¿no es ver-
dad?—murmura la pobre madre. 
— Y también para Dios. Yo me vi 
obligado a tomar el mando del desta, 
camento. Pero la victoria de Marceld 
era completa. Cuando al fin puda 
unirme a él, estaba descansando no le» 
jos del lugar de su muerte, bajo las ra-
mas de una palmera. Inútil fué que me 
inclinara sobre aquel cuerpo querido, 
intentando percibir un hálito de vida 
Nuestro médico me miraba con triste-
za: ya lo había examinado él deteni-
damente. La vida en común del campâ  
mentó había hecho de nosotros, dos her. 
manos. Yo le quería, casi tanto como 
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EL PREMIO DE LOS EN E L "VEDADO TENNIS C U J B " 
L a " C o p a M e n o c a l " 
Mientras en el puerto se estaban ce-
lebrando con gran éxito las regatas po-
pulares organizadas con motivo de la 
festividad del día. en el "Vedado Ten-
nis Club" continuó la lucha por la 
"Copa Menocal" entre los socios de la 
aristocrática sociedad que tiene su pa-
lacio en las márgenes del río Almen-
dares y en las calles 12 y Calzada. 
Durante la tarde dfe ayer , se reu-
nieron delante de las "cour t s" donde 
se desarrollaban las eliminatorias pa-
ra el final del torneo de "tennis'" 
distinguidas familias , entre las que se 
contaba un grupo numeroso de bellí-
simas jóvenes que dieron realce con los 
encantos de su hermosura y la elegan-
cia de sus trajes a la jornada deporti-
va objeto de estas líneas. 
Los apreciables jugadores Zayas y 
Laguardia, Santa Cruz y Morales ter-
minaron perdiendo estos. 
A poco comenzaron nuevamente los 
primeros, que se disputaron el final del 
campeonato con Lavandeira y Casuso, 
y como atardecía, la prueba se suspen-
dió para continuarla otro día. 
A l venir la noche, la hermosa te-
rraza del "Vedado Tennis Club., se 
alegra. La luz eléctrica da su claridad 
blanca. Engrosan los grupos. E l piano 
despierta bajo los dedos de un inte-
ligente aficionado. 
Parejas formadas por lindas mucha-
chas y apuestos caballeros siguiendo 
el ritmo de excelente música trazan 
en rápidas vueltas los compases de un 
cadencioso vals; elegantes damas pr i -
morosamente ataviadas, ofrecían a los 
salones, como exquisito adorno, el es-
plendor de su belleza. 
Eran muchos los que tenían pedidas 
mesas para la comida; aquéllas se co-
locaron ai amor del cielo, al aire fres-
co, por los criados del "Vedado Ten-
nis Club." 
Porfirio Franca, Nicolás de Cárde-
nas, Alfredo G. Domínguez ofrecían 
a sus invitados que formaban un selec-
to grupo de matrimonios, inmejorable 
" m e n ú " rociado con finísimos vinos. 
Los muchachos, con "Chicho" Ario-
sa, "Peter" Morales, Carrillo, Valver-
de, Pórtela a la cabeza, contribuyeron 
con sus alegrías al buen rato pasado 
juntos. 
La velada resultó como siempre ani-
madísimo v muv tarde comenzó el des-
file. 
v a e x e e n e n c i a 
El "20 de 
la vlsla 
N o l o g r a " b o u c l e r l a b o u c l e " e n u n a 
m á q u i n a c o n d o s a s i e n t o s . 
Según dice un cablegrama dir igi-
do a un periódico neoyorquino lle-
írado a la Habana, Pcgoud, el lan-
iástico y temerario aviador, intentó 
el día 6 del actual " r i za r el lago" en 
un aeroplano con dos asientos. 
E l peso del segundo pasajero se ha-
llaba representado por un saen do 
arena de 150 libras. 
Pegoud no tuvo éxito en su nueva 
• xperiencia. Después de elevarse a 
una altura de 3.000 pies descendió 
sutes de levantarse más bajo y más 
rápidamente que lo había líecUó en 
s-us primeros experimentos. 
Los espectadores aterrorizados vie-
ron la extremidad de las alas de su 
máquina temblar como las de un pá-
jaro que acaba de ser herido de 
muerte. 
Se temía que hubiera perdido el 
" c o n t r o l " de su máqu ina ; pero Pe-
goud logró al cabo de grandes es-
fuerzos que su aparato recobrase su 
posición normal descendiendo sin no-
vedad. 
El célebre pilólo de Bleriot, en sus 
explicaciones, dijo que en su nueva 
experiencia le fué imposible "con-
t ro l a r " su máquina, ya por causa del 
peso " e x t r a " que llevaba, ya debido 
al mal equilibrio de su monoplano 
adpptadp a nueva forma. 
Volvería a renovar su intento y en-
tonces era casi seguro que encontra-
ría las causas de su fracaso. 
Concurso de veh ícu los industrial 
Ha quedado formado un nuevo 
club de baseball denominado "20 de 
Mayo ," el cual dentro de breves días 
hará su aparición. 
E l "20 de M a y o " está integrado 
por gran número del valiosísimo ele-
mento del " F í g a r o , " que tan brillan-
te historia tiene en el Emperador de 
Jos sports. 
Para saber qué puntos se calzará 
el "20 de Mayo," basta sólo reprodu-
cir el "average" que alcanzó el " F í -
garo." 
De los 48 desafíos jugados ganó 
40, perdió seis y empató dos. Anotó 
469 carreras. Bateó 563 hits y come-
tió 142 errores, y sus contrarios ano-
taron 162 carreras, batearon 219 hits 
y cometieron 236 errores; como se ve-
rá, el " F í g a r o , " hoy "20 de Mayo , " 
anotó 307 carreras más que sus con-
trarios, bateó 344 hits más y cometió 
94 errores menos. 
Conque a prepararse los clubs ma-
nigüeros. ^ 
Los jugadores que defendieron la 
bandera figuerista: A. Dávalos, G. 
Martínez, A. Taño, R. Lazaga, A. Ro-
dríguez, A. Campos, J. Montes de 
Oca. T. Campos, E. Gálvez. L . Rome-
ro, M . Dávila, A. Lazaga. M. Baran-
da. A. Ruíz. C. Seiglie. R. Esteban, 
F. Guerra, M . Rojas, F. Hedman y Z. 
Govantes; José Seiglie, manager. 
Los que defenderán la nueva ban-
dera: A. Dávalos, A. Taño, F. López, 
O. Azeárate, J. Montes de Oca, M . 
Díaz, E. Gálmez, M. Dávalos, F. No-
nega. G. Marlínez. F. Guerra. S. Her-
nández; J . Se i j i e , manager!" 
H o m e / í a | e a M a r s a / i s 
Ha sido acogida con gran entusias-
mo por los fanáticos almendaristas y 
amigos particulares, la idea lanzada 
por el amiiro Kal-'Cines, de tributar 
un homenaje de cariño y simpatía al 
gra¿ jugador cubano Armando Mar-
san s. 
Apenas lanzada al público la idea 
ya lian sido mUehos los que se han ad-
herido, entre dios los siguientes: 
Eugenio Santa Cruz, Antonio Cone-
jo. Manuel Cueto, Rafael. Almeida, 
Alfredo Cabrera, Manuel Regó. José 
del Junco, Ramón Osuna, Alfredo 
Santiago. JOPÓ Guerra Sscobar, En-
rique Llano, Miguel Angel González, 
Jacinto, Tomás y Oscar Calvo, Octa-
vio González, Leopoldo Calvo, Pedro 
Can-, Fernando Ladreda, Méri to Acos-
ta, Juan Vi l lami l , José P i t t a r í , M i -
guel Moutojo, Etámón S. Mendoza, 
Manuel Segrera, Alfonso Amenábar , 
dioeWr Ai-turo .Manas, .fua.n C. Pre-
nory Ramón Triaiy. * 
Victoria del "Apolo1 
Como estaba anunciado el dominsro 
5 se batieron en los terrenos del 
•Fígaro Park el club " K i f - K i f " con-
tra los mitológicos "Juveniles." 
No le valió a los del " K i f K i f " traer 
sus playera reforzados con jugadores 
de amateurs para salir derrotados a 
manos de los sluggers del " A p o l o " 
los cuales le propinaron 15 indiscuti-
bles, entre ellos tres de dos esquinas 
y nada más que diez y seis carreras 
gracias a que se retiraron del terreno 
en el séptimo inning (sin haber nin-
gún out) porque la mort ífera bate-
ría del " A p o l o " les hizo saltar del 
box a todos sus pitchers. 
Véase el seore: 
En el "Havana Park,^ 
K I T - K I F 
V . C. H . O. A. E 
Castro, ss. y c. 3 1 0 2 0 1 
González, ss. . . 3 0 1 1 2 1 
Justo, 2b. . . . 4 1 0 1 0 0 
Quintero, If. . . .2 2 1 3 0 0 
Ismael, c. y 3b. . 2 0 1 2 0 1 
Muñiz, cf. . . . 2 0 0 2 0 0 
Palomino, If. y p. 3 1 1 6 0 1 
Pérez, r f . . . , 1 0 O 0 0 0 
Milián, p. . . . 3 0 0 2 3 0 
J. Ramón, 2b. 1 0 0 0 0 0 
Total . . ,24 5 4 18 6 4 
APOLO JUVENIL 
y . C. H . O. A. E 
D. Mendoza, I b . 3 3 2 6 0 0 
R Reyes, cf. . . 2 2 1 1 0 1 
F, Cárdenas, c. 3 2 1 5 1 0 
A. Sansircna, fd; 3 1 1 1 0 0 
M. Madrazo. c. y 3b 3 1 2 2 3 0 
M . Lavi l la , ss. 4 1 1 4 3 0 
M. Amaya. 2b. 2 3 1 0 1 0 
A.Cunmerma, r f . 3 1 2 2 1 0 
R. Guadalupe, p. 1 0 0 0 2 0 
A. Suárez, p. . . 3 1 2 0 4 0 
G. Suárez, r f . . ; < 1 0 1 0 0 '.) 
A Ruiz, If. . . . 1 1 1 0 0 0 
Total .2.9 16 15 21 15 1 
E l ^Ministerio - de. la Guerra de 
Francia acaba de publicar la lista de 
los vehículos subvencionados n la 
terminación del concurso dé resisten-
cia para grandes cargas que se ha ve-
rificado del 1 de Julio al 15 de Agos-
to, en un recorrido de 150 a 190 k i -
lómetros. 
Los concurrentes han tenido que 
cubrir, en electo, cerca de 4.000 k i -
lómetros, primero alrededor de Ver-
Bailes, y después en un imponente 
circuito que los ha conducido a 
Lyon y de allí a Burdeos, volviendo 
a Versalles, atravesando con mu-
idlos rodeos veintisiete departamen-
tos franceses, haciendo etapas diarias 
de 150 a 190 kilómetros. 
E l esfuerzo exigido a los concu-
rrentes fué tal, que en 74 vehículos, 
que representaban 37 modelos, sólo 
19 tipos han sido admitidos al bene-
ficio de las primas o subvenciones 
del Estado, Berlict presentó un 
equipo de ocho camiones, que fue-
ron premiados, como el año pasado; 
Delahaye. ocho; Panhard Lcvassor. 
dos; La t i l , cuatro de Dion-Bouton. 
dos; Delauyere. dos; Saurer, cuatro; 
Brasier, dos; La Buire, dns; Peu-
geot, dos; Aries, dos. 
En resumen, el número de tipos 
premiados es de 19 en el transcurso 
de dos años que es el tiempo en que 
se conceden las primas; sólo tros ca-
sas francesas comparten el hotior de 
Ver todos sus vehículos admitidos al 
beneficio de las primas: Berliet Pao 
hard Levassor y La Guire. 
Estas pruebas las hace el Cuerpo 
de artil lería. 
Todos aquellos que deseen adlierir-
.se pueden maiwla.r sus nombres a Kal-
'Cines, en la redaceión de " E l D í a " 
de 8 a JO de la noche. 
La Temporada Americana 
r. A T T I X G A V E R A C K 
(Hasta 200) 
Cueto, Almendares. . 8 2 
M . A. G "le/. Habana . 9 
T. Calvo, Habana*. . 13 
0 . González, H 10 
Torrienle, A 10 
Mayer, B 21 
Me. Bride. P> 22 
(labrera, A 8 
Ped roso, A 4 
Me. Gilvray. P. 17 
Marcan, B; . . . . . 22 
Gregory, B .5 














Anotación por entradas 
K i f - K i f . . . . . . 2100020— 5 
Apolo 0053215—.1'i 
SUMARIO 
TAVO bases hit; Mendoza, Cüñmer-
ma, Ruix; Home r u m : Palominoá Sto-
len bases: Justo, Quintero, Mendoza, 
Beyes, Sansirena, Suá re / . Amaya. 
(Yinienas; Sacrifice h i t : Quintero, Pé-
rez, Beyes, Sensirena. Cárdenas ; Base 
por bolas: Milián 5; Guadalupe 2. Suá 
rez 3; Struck out: Milián ^: Suárez 
3, Guadalupe 2; Tiempo: 2 horas 15 
minutos; Umpire: Seigle y Bernabé; 
Score: J. C. González. 
los Marinos derrotados 
Los jóvenes turcos y ios marinos 
tenían éonc^rtado un " m a t c h p a r a 
ayer en los terrenos de Atares. 
Ambas novenas acudieron al eain-
po y empezaron el. juego, pero a la , 
segunda entrada cuando los marinos! 
tenían una carrera, y los jóvenes tur-
cos cuatro, se suspendió el desafío 
porque las bolas fueron al agua, y co-
mo no Eabia más proyectiles, se dió 
por terminado el combate. 
Uno de los causantes de la sus-
pensión fué Baró, del Marino, que se 
destapó con un borne run. mandando 
la bola por encima dol Castillo. 
Y ifada más. 
Mañana juga rán los marinos en los 
terrenos del Pittsburg, en Jesús del 
Atonte. 
F u é un acontecimiento la inaugura-
ción del campeonato de los empleados 
hanoarios, en los antiguos terrenos del 
" M a r i n o " ihoy dia "Habana Park ." 
Le tocaron cedebrar la primera pe-
lea a los chicos del í 'Banco Nacio-
n a l " y "The Trust Company", sa-
liendo derrotado este últ imo. 
Buen golpe de vista presentaba 
ayer la glorieta, donde radiaban de 
hermosura, mudhas señori tas y fami-
liasde nuestra buena sociedad habane-
ra. 
Momentos antes de empezar el de-
safío, el señor Porfir io Franco, sub-
administrador del Banco Nacional y 
Presidente del Vedado Tennis Club, 
fué el encargado de lanzar la prime-
ra bola. 
B l señor Franco fué hasta el " b o x " 
acompañado por los miembros de los 
clubs ligados, y de gran número de 
fanáticos. 
Una salva de aplausos se oyó en 
todo el terreno cuando el señor Fran-
co, mandó la bola a manos del eat-
eiher. 
E l juego empezó bajo muy buenos 
auspicios y con fortuna para los 
"boys" del " T r u s t , " pues el director 
de éste señor Eugenio Costa abrió la 
tanda de bates, dando un precioso 
" t w o bagger," pero con desgracia, 
pues a los pocos instantes fué declara-
do " o u t " al tratar de robar la inter-
media. 
Después le siguió Rique'lme que ba-
teó para el " s h o r t " pero por error de 
éste, conquistó la base inicial, robán-
dose después la intermedia y pisando 
más tarde en bome pía te , al batear de 
" h i t " Murguera, el tercero de los ba-
teadores. 
Gran entusiasmo causó entre los 
espectadores la anotación de la prime-
ra carrera del " T r u s t . " 
Los chicos trustistas, siguieron ba-
teando y anotando carreras, mientras 
los nacionalistas se quedaban en blan-
co. 
Pero la alegría de los trustistas du-
ró poco, pues en el sexto " i n n i n g " 
dijeron los nacionalistas aquí esta-
mos nosotros; y empezó el paleo. 
Va tenían los nacionales dos outs 
cuando se inició un paleo, que autr-
dieron al lanzador de los del trust y 
desconcertaron al campo. 
Cinco " h i t s " consecutivos manda-
ron los nacionales, que acompañados 
de un error de la segunda base del 
" T r u s t " se anotaron "cinco carre-
ras." 
Mas tarde los nacionales vuelven a 
anotar tres carreras, más, las suficien-
tes para el t r iunfo. 
Lo más notable en este juego fué el 
número de bases robadas pues, pasa-
ron de diez, 
Pero con que facilidad se estafaban 
la intermedia debido al poco aeierto 
de los catohers en sus tiradas que re-
sultaban unas veces wild y otras cor-
tas. 
En el tercer inning un rol l ing tre-
mebundo bizo ret irar del juego a 
G-uamán, lanzador del j&iieo de la Na-
• ión. por haberle "per judicado" una 
una. 
Muguerza, del Trust, hizo un es-
fuerzo tan grande en el noveno al CO-
ITO r a home, que perdió el sentido. 
Los solíeitos cuidados de los q. lo a^is-
tiei-on, liizo que lo recuperara en bre-
ves minutos. • 
En este juego estaban en alza los 
que usan cuatro ojos: Puig, Fáaz, A be-
lla y Par ís , todos jugadores, pertene-
cen a esa honrada arohicofradía. 
J a m á s he visto una persona más fa-
nática por un club que un joven ape-
llidado Bandujo, partidario de los na-
cionales. En todo el tiempo no cesó 
de dar ánimo a los players de su t 
con voces "destimpanautes."^ ^ 
En resumen el juego estuvo bast 
te mal, debido a que los playerg 
están aún en condiciones para el '"11* 
go, y por su falta de eohieión ^ 
He aquí el "score" del juego in!1I. 
gtiral. * 
T l i l ST COMPAXY 
J- C. H, 0." A. E. 
E. Costa, 3b. . . 5 — f l . ^ 
Hiiiuelme, cf I f y p 3 1 1 2 - I " * 
Castro ss 5 — J 2 2"t 
Muguerza, 2^ cf. 4 2 2 
Carvajal, c. . . . 2 5 —3 
Ñápeles, c. . . . 1 — 1 c v 
J. L . Costa, I b . 3 2 — f j^ 
Tapia, r f . . . . 3 — 1 ^ 
La Torre, r f . . . 1 1 — ^ 
Totales 33 7 7 24 8 7 
BANCO NACIONAL 
V. C. H. 0. A, E. 
Sordo, Ib 5 1 1 o — \ 
Stakemann, I f . . . 3 1 1 , 
Abella, 3b 5 — 1 3 l 3 
Obregón. c. . . 2 2 2 14 1 i 
López, r f 4 1 1 1 
Martínez, ss -I 1 ] 2 1 2 
Vidal, sf 4 1 2 — 1 ^ 
París, 2b 4 1 2 
Par ís 2b 4 2 2 1 2-. 
Guzmán, p . . . . 1 ] _ 
M. Martínez, p . . 3 — 2 — 3 - 1 
Totales 34 1 13.27 10 4 
A N O T A C I O N POR ENTRADAS 
Trust Company. . 
Banco Nacional. . 
SUMARIO.—Two base hits: E. Cos-
ta. Sordo, Obregón, Vidal. M," Martí-
nez.—Stólen bases: Riquelme 3, Mir 
guerza 2, Alvarez, Carvajal, Ñápeles 2 
J. L . Costa, La Torre, Sordo, Abella 2 
Obregón 3. París.—Sacrifice hits: Sta 
kermann. M. Martínez.—Üouble plays: 
Martínez (sin asistencia) ; Alvarez 
(sin asistencia).—Struck outs; por 
Fuste 3; por Guzmán 2; por Mar-
tínez 8.—Passed balls: por Obrcgón.-
Umpires: C. Abascal y E. Montañés-
Tiempo: 1 hora, 50 minutos—Seo-
rer: Cai r. 
110 002 111-7; 
000 005 31x-9 
EN Rtfili 
Ante una numerosa coneurrenci» 
hizo su debut el domingo último 1» 
novena " E l Combate" con los ague-
rridos '"Piratas" ambos teams de fi-
ta localidad que a decir verdad• 
portaron como buenos, pues aiiuqü' 
" E l Combate" estuvo algo deficicaM 
fué debido al tiempo que hace que5115 
players no practican el favorito sport, 
pero tenemos la completa segniHd*1 
que con un par de semanas de Vr^' 
ca son capaers de jugar cotí los futu* 
ros campions mundiales. 
Pérez v .Martínez los dos p i t ^ 
de " E l Combate" estaban en un mal 
día, sus bolas fueron rudamente cas-
tiga'las por los pirateños, V?™ ^ 
por eso se puede decir que 
con faeilidád, pues con la Vnm 
que ellos-tienen debían de haber 
metido un pitchericidio. 
Pero otro día será en que ruelvafl 
a medir sus fuerzas y se^n vTÍLog 
saldrán muy contentos que ^ ^ 
y ahora porque nuestros lectores 
dan darse cuenta de como fué el m8, 
ahí va la anotación por entrf„ fi 
102 020 010— » Combate. . 
Piratas 300 000 
Umpires: Gil e Isagaratc 
0*3-10 
N i cansancio ni triste! 
en tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
cigarros de Par tagás . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s L A V I N y G O M E Z H a b a n a 
DIARIO DE LA MARINA.—Edi(?i6D de la tarde.—Octubre 11 de 1913. GrAGINA SIETE 
H A B A N E R A S 
E L D I A D E A Y E R . 
TJQQ esto: 
"Las típicas fiesitas del Varadero 
m ¿ébil reñejo de las regatas de 
> ' 
â  Así dice El Mundo de esta mañana. 
Aseveración semejante tienen que 
aceptarla todos los que, como yo, ni co-
ocen esas fiestas del Varadero ni han 
Lado en las regatas de ayer. 
, por qué mi ausencia ? 
Sencillamente porque nadie se cuidó 
de hacer invitación a los cronistas, 
eooupados ^mo estaban los señores 
de la comisión organizadora en rtunir 
en aquel lugar, y para realce dé las re-
gatas a las familias de la rancia aria-
tocracia habanera. 
(̂ osa esta ultima que también dice 
ffl Mundo exolnyendo de toda respon-
sabilidad al simpático coronel Jané, 
Capitán del Puerto, que es siempre tan 
amable y •fcaI1 deferente con la pren-
sa. . . 
p^ro el mal es viejo. 
Se nos olvida con _ demasiada fre-
cuencia en los actos oficiales. 
y cuando esto observo recuerdo, con 
el Padr? Colouna, en que los más de 
esos hoy tan encumbrados, tienen he-
cha su reputación con recortes de pe-
riódicos. 
No se invitó ayer a los cronistas. 
¿ t í y todo, desairados una vez más, 
tendremos que declarar, • a.mque sea 
valiéndonos de ágenos testimonios, que 
constitiuyeron las regatas en nuestra 
bahía el número más saliente en los 
festejos del 10 de Octubre. 
Nada más hubo, bien mirado, de ca-
rácter popular. 
¿Qué hizo el Ayuntamiento? 
Como no hubiera sido por los Emi-
grados y por los Veteranos pasa la glo-
riosa fecha sin una vibración de senti-
miento patriótico. 
Por la noche, • 
Estaba un grupo del smart de comi-
da en el Tennis, como todos los vier-
nes, lleno veíase Mirmiar de familias 
v rebosaban paseos y teatros de pú-
blico. 
Albisu, entre todos, muy animado. 
Era noche de moda y se cantaba una 
opereta como La Princesa del Bollar 
que es siempre de las que más gustan 
entre los espectadores habaneros. 
Vuelve a Albisu la animación de sus 
Tiernes de otras temporadas. 
La tradición, al fin, queda. 
Y justo es que así suceda siquiera 
porque fué Albisu el primero en im-
plantar las noches de moda en nuestra 
vida teatral. 
No existían antes. 
Y las creó la crónica para, que des-
pués, en denominaciones diversas, fue-
ran adoptadas por todas las empresas 
teatrales. 
Por más que ya, en este punto, ha-
bría mucho que reprochar. 
Ha degenerado la cosa. 
No ciertamente por parte de Albisu 
que siempre, y en temporadas distin-
tas, solo ha pretendido conservar el pri-
vilegio de sus viernes. 
Unicos, incomparables... 
¡Qué animación en Miramar! 
Allí estaba concentrada, puede de-
cirse, la alegría social del 10 de Octu-' 
bre. 
La ilustre esposa del Presidente de 
la Repúblico honraba con su presencia 
«1 lugar. 
Veíase, en uno de los palquitos 
^ la galería alta, rodeada de un gru-
po de damas entre el cual resaltaban 
m María Menocal, la bellísima Ana 
María, y las siempre elegantes Lola So-
'0 Navarro de Lasa y María Luisa Me-
Docal de Argiielles. 
De ese grupo partió una feliz inicia-
ba que la misma señora Marianita Se-
^ de Menocal hizo presente al señor 
^ta para que la pusiese en planta. 
•jo es otra que la de fijar una tarde 
^ la 861^^ para un thé de señoras en 
^uel salón del restaurant de Miramar. 
tarde ya está elegida. 
Berá la de los viernes con el alicien-
Que era de rigor, de la música. 
^ r 
La Primera Dama de la República, 
dando en todo una prubea de su buen 
gusto, dejó el simpático proyecto como 
huella de su paso anoche por el alegre 
jardín del Malecón. 
Me fijó en un palquito inmediato al 
que ocupaba la bella Presidenta en una 
figurita invernal 
[ Tal efecto me producía una esbelta y 
airosa miss que entre el grupito de las 
Martínez señalábase a la curiosidad ge-
neral envuelta en un hoa y con el som-
brero de moda entre las airls del Nor-
te. 
¿Quién era? 
. Florence Steinhart. 
El Ministro Americano reunía, en 
grand diner, a los comisionados invita-
dos del Birmingliam con algunos invi-
tados más, como los Secretarios de Es-
tado y de Agricultura. 
En dos mesas, y a distancia, estaban 
los comensales. 
Muy original ¿verdad? 
Pero el mismo menú, servido con la 
esplendidez propia de Miramar, y sin 
otra nota interesante que los trajes de 
los marinos del crucero. 
Llamaban la atención. 
Una chaquetilla blanca, ajustada a 
la cintura, con pantalones de paño azul 
galoneados. 
Contrastaba esto, que no es etiquea, 
ni por asomo, con el frac de los demás 
concurrentes. 
recordaba yo a Mr. Morgan, aquel 
Ministro Americano que sucedió a Mr. 
Squiers^ cuando se presentó así vestido 
en el baile de casacas rojas del cliateau 
de Rosalía Abren. 
¿Pero como extrañar nada de esto 
cuando el general Brooke, siendo la au-
toridad suprema del país, en la prime-
ra intervención, asistió a una soirée en 
condal mansión del Cerro con unifor-
me de dril blanco ? 
Y volviendo a la animación de ano-
che, en el favorito Miramar, diré que 
hubo concierto, que hubo cine y que no 
faltaron los acertijos de costumbre. 
Corresoondió el premio de uno de e.a-
tos^ muy artístico, por cierto, a la se-
ñorita Mercedes G-odoy, la graciosa hi-
ja del Ministro de Méjico. 
Y finalizaré ya diciendo que hoy, co-
mo sábado infantil, estará Miramar 
hecho una gloria. 
Allí estarán, como siempre, en esas 
sus deseadas noches de los sábados, los 
niño de las principales familias de la 
Habana. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264, 
•Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
C A R A N T I A S 
; Los testimanios que a las aguas de 
Valdelazura se le han otorgado en Pa-
rís, Londres, Bruselas, Roma y Ñapó-
les, y el que con el análisis biológico 
del u Instituto Nacional de Higiene 
de Alfonso X I I I " obtuvo para ser 
declaradas de utilidad pública en Es-
paña, son garantías de veracidad acep-
tadas por doctos,y profanos en quími-
ca, los primeros por la apreciación 
competente de los dictámenes, y los se-
gundos por el prestigio de las dos emi-
nencias cuyas firmas acompañan a 
las botellas: las de los doctores don 
Santiago Ramón y Cajal y don Anto-
nio Mendoza. 
Las aguas de Valdelazura sólo las 
recibe y expende en esta República 
VioeW Canto, Teniente Rey número 
16, antigua Casa de Pellón. 
é 
Se ha puesto a la venía e! gran surtido de CA-
SIMIRES INGLESES y FRANCESES que para ¡a actual 
temporada acaba de recibir " U \ CASA REVUELTA" en 
Aguiar 77 y 79, írente a San Felipe. 
Hay para todos los gustos y de todos los precios 
desde uno a 5 pesos vara. 
Con cada corte de fra/e se regalan MIL PESOS, 
o lo que es casi igual, UN PEDACITO de billete de ¡a 
LOTERIA NACIONAL 
La naturaleza humana siempre ge-
nerosa, gusta de prestar ayuda a la 
obra fecunda de las sociedades, enca-
minándolas a su progreso y bienestar 
y probando la sublime grandeza de su 
Autor. 
Rige aquí también la poderosa ley 
de la atracción. El hombre busca al 
hombre, necesita de su concurso, de 
su colaboración y de su campañía, por-
que tiene que asociarse, formar nú-
cleos que le hagan llevadera la exis-
tencia. 
Así llena la elevada misión a él en-
comendada y concurre a robustecer 
el agregado, movido por los sentimien-
tos de simpatía que se despiertan en 
el individuo al contacto de sus seme-
jantes. Esos sentimientos básicos de-
terminan hasta acercarlo más y más 
para formar ese estado de espíritu que 
es la conciencia de la especie, la cual 
lo une por el nexo invisible de la soli-
daridad social. * 
"Ved si no, sus atributos; su alma 
inmortal, su palabra, ese don divino 
de inñnita grandeza, con que puede 
expresar ,sus pensamientos y que di-
ferencia a la criatura humana de las 
otras de la creación. Por ella su vo-
luntad se mueve a buscar otro ser in-
teligente que le escuche, que le entien-
da, que le ame. Y es este movimiento 
la impulsión más fuerte de su alma, 
llegando al extremo de que perecería 
enloquecido si no tuviera jamás con 
quien hablar, por no poder decir lo 
que quiere, lo que siente, lo que pien-
sa. 
Experimenta la imperiosa necesi-
dad de amar y de ser amado, y busca 
un ser de su misma estructura, de 
su mismo psiquismo, de su propia sus-
tancia. No puede vivir solo, es me-
nester que alguien se le asocie", pa-
ra que con su trato le haga feliz la vi-
da. Pero esta circunstancia es la más 
ocasionada a dolorosos y amargos sin-
sabores, porque no es fácil tarea la de 
seleccionar, entre los que nos salen al 
paso, al verdadero elegido de nuestra 
amistad. « 
¡ Elegir un amigo I . , . • ¡ Buscar a un 
hombre de toda nuestra confianza a 
quien poder decir nuestros proyectos 
sin que les cansen enojos; nuestras pe-
nas, sin que les sean indiferentes; 
nuestras dichas, sin que les produzcan 
envidia... ! Un hombre a quien poder 
mostrar el corazón con sus flaquezas, 
con sus pasiones, con sus defectos, y 
que esos defectos, pasiones y flaquezas, 
no sean explotados; que esa sinceridad 
no nos sea perjudicial, para no hacer-
nos caer en una grosera servidumbre 
que nos envuelva en la ruin compli-
cidad de torpes deseos. 
El amigo ejerce una grande influen-
cia en nosotros, una poderosa atrac-
ción en nuestras almas: Si es virtuoso, 
fiel, sensato y bueno, muchísimo bien 
de él podemos esperar; mas si es de 
malos instintos, vicioso o adulador... 
caerán sobre nosotros males infinitos, 
pudiendo tal vez hasta perdernos pa-
ra siempre. 
Debe tener el amigo por única nor-
ma la sinceridad: Su conducta jamás 
aprobará los defectos de su compañe-
ro, si íiien deb^ ser con ellos caritati-
vo y tolerante. No deberá halagar sus 
vanidades, sino darles oportunidad de 
engrandecerse y purificarse. 
Así entendemos la amistad. Así que-
remos amigos. 
De aquí la importancia de su buena 
elección, pues no en vano es la amistad 
uno de los factores sociales que más 
modelan nuestros caracteres y deciden 
de nuestros éxitos futuros. Dime 
¿quiénes son tus amigos? te diré có-
mo piensas... 
Con que ya lo sabéis jóvenes, mucho 
cuidado con los vuestros si no que-
réis llorar el fruto de una triste inex-
periencia que os haga apurar el dolor 
de un tardío desengaño. 
Huid de los vanidosos, de los sober-
bios, de loa malos hijos y de los adula-
dores, porque sus inmoralidades em-
ponzoñan vuestra existencia. 
¡Sed cautos! 
Baldomero E. Caballero. 
H a b l a u n a s e ñ o r i t a 
C 3422 alt. 4-S 
•En perfumada esquela, una joven 
nos envía los siguientes párrafos: 
''•Llame usted la atención de los jó-
venes Mariposones" respecto de las 
que llevamos en paseos y teatro-j el 
abanico de San Antonio. Les estamos 
diciendo claramente con ello que que-
remos novio y ellos o no lo compren-
den o se hacen de la vista gorda, o son 
tan tímidos y tan bobalicones que só-
lo se contentan con dirigirnos mira-
das a hurtadillas como si nos tuviesen 
miedo," 
"Dígales usted por su popular y 
muy leído periódico, que el abanico 
de San Antonio les está indicando ¿,-
las claras que es caso seguro que ten-
drá una buena acogida por parte de la 
que lo usa y si ésta se abanica con 
frecuencia, querrá decir que las pro-
babilidades de corresponderl son se-
guras. " 
"Es necesario, señor Director que 
llame usted la atención a los jóvenes 
acerca de esto, que es de vital impor-
tancia para nosotras las que aspiramos 
a atarnos con los dulces lazos de Hi-
meneo." 
AU PET1T PARIS" 98, ¡.-Teléfono A-3124. 
Se acaban de recibir ios últimos modelos de SOMBREROS para la presente 
estación. Grande y variado surtido en sombreros de L U T O . -
C 3442 3t-ll.—ld-12 
é 
I 
'0 R PUJOL 
3324 90-Obre. 1 
jJ7RA6ANT£ COriO UN R M 0 06 
[ r L I L A S FRUSCAS — 
PfeRFUME 06 ULTIMA H O P A 
PEVéNTA tN TODAS LAS PERFUMERIAS. 
DEPOSITO'.LAS FILIPINAS T Su. RAFAEL 
-TEL. A - 37 8 4 . -
Se venden de 80 a 100.000 metros cua-
drados de superficie, linda por los dos 
costados con la Calzada de Luyanó a San 
Francisco de Paula, tiene frutales y pal-
mas. Precio: diez centavos el metro cua-
drado en oro español Informan en la 
caaa número 2, en Calzada de San Fran-





Indiscutible superioriadd sc- / ,> 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
Iciasy droguerías acreditadas. 
0 3331 6t-7 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Pedro Fernández, 19 años. Hospital 
Mercedes, Miocarditis. 
José Sánchez, 3 años, Rayo 92, bron-
quitis capilar. 
José Arroyo, 4 años. Línea número 10, 
atrepsia. 
Eleuterio Calderón, 60 años. Animas nú-
mero 122, asistolia. 
José Mera, 43 años, Lawton 10, au-ici-
dio por eolgamiento. 
Nicolás Milán, 48 año;:, San Anastasio 
númer 19, tuberculosis. 
Emilio Portilla, 46 años, San Ignacio uú-
zaerj 14. 
María Maribona, 50 años. Céspedes nú-
mero 4, tuberculosis. 
Mariano Lamasa, Hospital Mercedes, 
l leuresia, Severino Chamizo, 63 años. 
Calle 21 número 177, tuberculosis. 
José Quíntela, 8 años, Hospital Merce-
des, meningitis. 
Manuel Cadaráa, 18 meses, atrepsia. 
Mercedes Prinada, 4 meses, Zequeira 
número 91, bronquitis. 
Fermín Castu^ulra, 34 años, Benéfica, 
pleura del pulmón. 
Justo Velázquez, 49 años. 
Manuel García, 19 años demencia. 
P. Crespo, 3 años. Campanario 255, es-
crófulas. 
Balbiuo Pinedo, 6 meses. Monte 1G7, 
Enteritis. 
Alberto Iglesias. 14 años, Gervasio 29, 
del ilidad congénlt-i 
Antonio Delgado, 3 meses. Misión nú-
mero 21, meningitis. 
Alda Pérez, 5 a Esperanza, asistolia. 
Mercedes Blanco, 46 años, Marina K, 
asistolia. 
Matilde Vasallo, 26 años, Chaple 6, tu» 
berculoais. 
María Teresa Barrios, 8 meses, Monte 
número 212, bronquitis capilar. 
María Luisa Acevedo, 47 años, Arango 
7, tuberculosis. 
Santiago Valdés, 3 meses. Beneficen-
cia, atrepsia. 
José Pleyer. 9 meses, Velazco 17, bron-
quitis. 
Hortensia García, 15 meses, Sevilla nú-
mero 75. 
Enrique Labrador, 14 meses, setampsia. 
Ramón Cordero, 8 meses, 11 y 20, en-
terocolitis. 
Paulino Castillo, 56 años, Esperanza 
115, arterios e&clorosis. 
Rosa Merelo, 47 años. Hospital de Pau-
la, parálisis. 
Armando Rengil, 14 años, San Lázaro 
número 91, celusión intestir.al. 
Hospital número Uno. Ramón Zayas, 
20 años, tuberculosis; Francisco Pinedo, 
48 años, sarcoma del cuello. 
Primitiva, Real y Muy Ilustre Archico-
íraÉ de María Santísima de los 
Ocsamoarados. 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l domingo doce, segundo del presen-
te mes, celebrará esta Uustre Archicofra-
día en la Iglesia de la Merced, la festi-
vidad reglamentarla mensual en honor de 
su excelsa Patrona María Santísima de 
los Desamparados, con misa solemne de 
ministros y sermón, a las ocho y media; 
rogando a los señores Hermanos su asis-
tencia a dicho acto con el distintivo de 
la Archicofradía. 
E l Mayordomo, Dr. ,» M. Domeñé 
C 3435 2d-10—lt.ll. 
C A R T E L 
PATRET.— A las oclio y cuarto í 
reprise de '¿Los perros de presa." % 
ALBIS-U.— A las ocho y cuarto: 
"La Princesa del Dollar." 
POLI TE AMA.— Cine Santos y Aav 
iigas. Función corrida. 
VAUDEVILLE.—Tandas. "Da Vin 
da de Vist Alegre."—El muerto resu-
citado.— Boleros y canciones criollas. 
CASINO.—Tandas. '^La Hala Som-
bra,"— La Manola G-aditana y Ame-
rice.— Campanero y Sacristán.— La 
Manola Gaditana y Americi.— La 
costa azul. 
MARTI.— Tandas, "has Bribonaa" 
—Las grandes cortesanas.— La Ver-
bena de la Paloma. 
HEREDIA.— Xo se recibió progra-
ma. 
ALiHAMBRA.— No se recibió el 
programa. 
ALIíA]\IBRA.— No se recibió pro-
grama. 
MOLINO ROJO.— No se recibió 
programa. 
CINE NORMA.— Tandas. Estrenos. 
OINE SEVILLA.— Dos tandas. Es-
trenos. 
laza-Garden 
RestAurant. Habitaciones con rwt* 
al Prado y Malean. 28 clases de bo-
lados. Especialidad en Bisctút giftce. 
Bohemia. SÍ; sirven domicüio. 
3072 8.-1 
T E A T R O J - H E R E B I A " 
PRADO Y ANIFVAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias E> 
pañolat.—Función diarla.—Los domln» 
QOS y días festivos, matinée. 
P R E C I O E : 
PalcoR con €mtraaas. . . . . l!«¿BQ 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
C A L D E R A 
D E V A P O R 
portátil, de 25 caballos, se vende. In-
forman Casa de Crusellas, Calzada de] 
Monte número 314 
C 3325 10-1 
F I N C A U R B A N A 
en el Rincón, se vende. Tiene pozo qno 
nunca se ha visto seco. Ocupa una 
manzana situada en la misma equina 
del crucero de las car',oterr.s de Vuelts 
Abajo, Quivicán y la del Wajay. In-
forman en Casa de Crusollas, Monte 
314. 
C 3327 ^ . j 
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CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Crisis monetaria en 
la América del Sur 
Nueva York. 11 
En los varios Estados de la Améri-
. ca del Sur nadie se preocupa, en estos 
momentos, de la situación de Méjico 
' ni del protectorado de Nicaragna, ni 
' de la doctrina de Monroe, ni de la pro-
f bable política futura de ios Estados 
i Unidos hacia las Repúblicas hispano-
i americanas. E l único problema que 
| inquieta a ©sitos países es la crisis mo-
netaria y comercial que están atrave-
sando. 
- Mala es la situación financiera y 
I comercial del Brasil; Paraguay empie-
\za, aihora a reiponerse'un tanto de los 
jefectos de la última revolución; Uru-
<gTiay casi puede decirse que carece de 
dinero y de comercio y no puede con-
^traer empréstitos en Europa después 
í del mal trato que recibieron a sus ma-
{'nos los capitalistas franceses e ingle-
íaaos, los capitalistas franceses e ingle-
| occidental esperan con ansiedad la. 
' apertura del Canal de Panamá. 
Es un hecho que toda la América 
del Sur depende para su progreso y 
jprcsperidad del capital y de las em-
presas extranjeras. 
Desas troso s in ies tro m a r í t i m o 





M E R C A D O M O N E T A R I O 
I L I S 11 DE L A MftÜAHi 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Fishgnard, Inglaterra, 11. 
Mensajes inalámbricos que se han 
recibido del vapor "Oarmania," de 
la línea de Ounard, anuncian que el 
'•Volturno," de la línea Uranium, 
que había salido de Rotterdam con 
rumbo a Nueva York, se halla aban-
donado en alta mar, presa de un 
voraz incendio. 
Diez vapores han acudido a soco-
rrer a lo.*? tripulantes y pasajeros, 
respondiendo a las insistentes súpli-
cas trasmitidas por la telegrafía sin 
hilos, y, afrontando un furioso tem-
poral, han hecho heroicos esfuerzos 
para salvar a los infelices náufragos. 
Elenas de mortal angustia, que 
recuerdan los conmovedores episo-
dios del naufragio del " Titanio," 
ocurrieíPon durante*la lucha que con-
tra los terribles elementos empren-
dieron los tripulantes de los barcos 
que acudieron al salvamento, no sien-
do el menos lamentable de los inci-
dentes de este drama pavoroso la 
violenta caída a la mar alborotada de 
los ocupantes de seis botes salva-
vidas, al ser lanzados éstos- por las 
olas enfurecidas contia los costados 
del barco incendiado. 
Todos se ahogaron. 
Según las noticias recibidas ha t̂a 
este momento, se han salvado 52 per-
sonas, pero no se sabe la suerte que 
puedan haber corrido 236 más, aun-
que se supone, con sobrado funda-
mento, que hayan perecido consumi-
das por las llamas, o entre el furioso 
torbellino de las olas que azotaban el 
barco, doblemente castigado por el 




Mr. Frank Clark, representante de 
ia Florida en la Cámara americana, 
ha hecho enérgicas declaraciones 
tpontraiias a la idea, por alguien in-
fdicada, de establecer colonias japo-
nesas en terrenos de ese Estado. 
" L a proposición me indigna—ha 
dicho Mr. Clark—y si no hay quien 
'esté dispuesto a emprender la obra, 
)jo mismo iniciaré una viva y cons-
pbante propaganda hasta conseguir 
iqne se vote una ley en la próxima 
legislatura prohibiendo a los japone-
ses o a cualquiera otra raza que no 
se asimile fácilmente con la blanca, 
jposeer tierras dentro de los límites de 
«ste Estado." 
# La declaración anterior ha llama-
do mucho la atención por provenir 
•de los miembros más influyentes del 
pCongreso americano, y ser algo así 
¡como el presagio de una complica-




352̂  Obre.-l 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
S U B A S T A 
Adaptación de oliciiias en el Palacio 
fSocial. 
•. Adaptación y eonslrución de una 
¡reja en la planta baja. 
:. Hasta las S y media p. m. del día 14 
¡del actual so admitirán proposiciones 
,on pliegos cerrados dirigidos al señor 
iPresidtmto, para realizar trabajos de 
jadaptación de estas oficinas, (carpin-
^tería, etc.,) y para construir y adap-
>tar una reja divisoria en la planta ba-
ja de esto Centro, con toda sujeción 
a loá pliegos de condiciones que se ha-
:JJ8.n de manifiesto en esta Secretaría 
iGeneral en las lloras hábiles. Por las 
noches, de 8 a 10. habrá una Comisión 
Termanonte que también informará. 
Habana, 3 de octubre de 1913, 
El Secretario. 
Ignacio Llamhias. 
12405—12477 D 2-51tl0-3. 
Notas personales 
D. Carlos Rafael Sanz 
Hemos recibido la atenta y muy gra-
ta visita de nuestro estimado amigo 
el señor Carlos Rafael Sanz, empresa-
rio y administrador del teatro cien-
fueguero Imisa Martínez Casado. 
Asuntos particulares le traen a la 
capital donde reposará algunos días. 
Sea bienvenido. 
Don Ernesto de la Vega 
Se encuentra de nuevo entre nos-
otros este amigo estimadísimo, jefe 
de contabilidad de la casa de Gelats 
y persona que goza de general afec-
po en nuestros círculos sociales. 
Después de un viaje por Europa 
reponiendo las fuerzas empleadas en 
una labor continua, don Ernesto de 
la Vega fué a Bélgica para dejar a 
uno de sus hijos en el colegio en que 
cursa sus estudios, regresando a 
Cuba. 
Al saludar al señor Vega y darle 
la bienvenida por su feliz regreso, lo 
hacemos igualmente a su distinguida 
familia, impaciente ya por tener a 
su lado al bien querido viajero. 
- ^^M— • 
A / a s m a d r e s 
Cuando hayáis desesperado de to-
das las medicinas para combatir los 
trastornos gastro intestinales de vues-
tros enfermitos no os desesperéis si les 
hacéis tomar el agua de San Miguel. 
Desde el primer día veréis el alivio. 
Dádsela sola y mezclada con la leche. 
LOS SUCESOS 
LIMOSNA OON ESCOPETA 
En el interior del hotel " E l Pala-
cio de Cristal," fué detenido José 
Díaz Martínez, vecino de Kayo 30, por 
haber probovido un fuerte esfcájidalo 
y haber roto con los puños un cristal 
de una vidriera, porque no le dieron 
una limosna. 
Reconocido en el centro de socorro, 
se comprobó que se hallaba en estado 
de embriaguez. 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
OFENDIENDO A LA MORAL 
En el Paseo del Prado fueron dete-
nidos anoche por el vigilante número 
1041, Guillermo Lozano Llerena, veci-
no de Alcantarilla 34; Pedro Andreu 
Rodríguez, de Ayesterán y Malo ja, y 
Armando Rodríguez Ragalfedos, de 
Puerta Cerrada 27, por estar promo-
viendo escándalo y ofender a la mo-
ral. 
Los acusados fueron citados para 
compauecer ante el Juez Correeional 
de la Sección Primera. 
EMBRIAGUE^* 
Manuel Falcón González,^vecino de 
Real 83, en Marianao, fué detenido 
en Consulado y Colón ipor promover 
escándalo y encontrarse en estado de 
embriaguez. 
Fué remitido al Vivac.' 
CABALLO LESIONADO 
E l vigilante 862, participó en la 
Tercera Estación de policía que encon-
trándose de servicio en Prado y Re-
fugio, fué alcanzado por el faetón 
número 287, lesionándole en una pa';a 
el caballo que montaba. 
E l faetón era manejado por Alber-
to de la Cruz Muñoz, vecino de Pau-




A las noticias ya trasmitidas sobre 
la política naval del Presidente Wil-
son, agrégase ahora, de una manera 
categódica, que el propósito del Presi-
dente de los Estados Unidos es cons-
truir tres nueVos acorazados y un nú-
mero proporcionado de submarinos y 
í<destroyers.,, Esa será la recomen-
dación que presentará al Congre-
so en el próximo mes de Diciembre. 
Es probable que el Secretario Da-
niels logre llevar ala práotica su teoría 
de "menos dinero en tierra y más a 
flote." Mr. Daniels propondrá que la 
mayor parte de un crédito de doscien-
tos cuarenta millones se dedique a la 
consitrucción de tres poderosos barcos 
de guerra, uno más que el acostumbra-
do contingente anual, a pesar de que 
después de un tempestuoso debate la 
última legislatura sólo se pudo lograr 
que se autorizara la construcción de 
un acorazado. 
Con estos tres nuevos barcos de 
guerra las autoridades navales espe-
ran que los Estaidos Unidos vuelvan 
a ocupar entre las nacinoes militares 
del mundo, el lugar inmediato a Ingla-
terra, adelantándose a Alemania que 
es hoy la segunda potencia naval 
Octubre 11. 
Plata española de.— _ 
Oro americano contra oro español de...— 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES - -
Idem en cantidades...-
LUISES - - — - — 
Idem en cantidades. -






a 5-32 en 
a 5-33. 






B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION HE YALOSES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de ia Isla J« 
de Cuba 1% a 3^ 
Plata española contra oro espaool 
99 a 99% 
Greenbacks contra oro español 
110% a 110ya 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valí PIO 
C o m i s i ó n d e s e ñ o r a s 
:: PURO :: 
DE UVA 
Ayer recorrió la Habana una comi-
sión de señoras distinguidas, con el 
plausible objeto de recomendar a to-
das las de su sexo el aguardiente «puro 
de uva rivera, tan eficaz para aliviar 
los dolores periódicos. (Venta: bode-
gas y cafés.) 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO E L S O L 
ns 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomiro. 
M e j o r c a d a d í a 
Pregúntale, lector, a cualqnier enfermo 
de asma los resultados que ha obtenido 
con el Sanahogo y verás que te contesta 
siempre así: Mejor cada día. 
El Sanabogo es una medicina nueva que 
acaba de incribirse en la Secretaría de 
Sanidad y que se prepara según fórmula 
de un reputado doctor de la facultad de 
medicina de Berlín. 
Los resultados del Sanahogo son siem-
pre Iguales. Alivia tan rápidamente que 
muchos enfermos han podido atender a 
sus ocupaciones después de haber tomado 
las primeras cucharadas. Î a cura radical 
se obtiene prontamente, muchas veces -con 
un solo frasco. 
Para el ahogo que generalmente se sien-
te cuando el enfermo descansa, no tiene 
precio el Sanahogo; una cucharada en es-
to» casos es suficiente para dormir tran-
quilamente toda la noche 
En los niños está dando también el Sa-
nahogo resultados espléndidos. 
Se vende en su depósito "El CKeol." 
Neptuno esquina a Manrique y en todas 
las farmacias. 
C O M Í J 3 0 CP<£L-
A N T I C A L l P 5 o ¿TAL. 
L A P I V O N 5 I M 
N O T C N ' C O C A U . L . 0 5 




.I7£\i£NTA £N FARMACIA') y PfUTfRIÂ  
Â£NCIÂ£H£RAUAPARTAÎ97lTai:A-6930.HABAHA. 
J40 alt. 4-11 
ta D E COLONIA 
M Doctor JOHNSONi 
PREPARADA;; n 
con las ESENCIAS 
más finas a s » 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y El PANDELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 
Ed. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana 115 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t eca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
1 laclara . 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caitarién 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín, 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 11 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. wi 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consoüdades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. Ídem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica do 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
j Electricidad de la Ha-
bana. . 
Emprésitto de la República 
de Cuba . . 
Matadero Industrial. . . , 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isi» 
de Cuba. 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe A 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de FerocarrDes 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada . 96% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. 25 
C o m p a ñ í a del Perocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas , 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes , 
Nueva Fábrica de Hielo . | 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Pteferidae). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Blectrio 
Railways L i g h t Power 
Preferidas 104% 
Id. id. Comunes 9114 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. • 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territoria1. de Cuba. 
Id. id. Beneficiadaa 
Cárdenas C. Water Work» 
Company 
Ca. de Puertos de Cuba. . 




Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada so efectuó ho» 
la siguiente venta: 
50 acciones Banco Español, 100 
La deuda chilena 
La deuda exterior chilena se eleva, ê, 
gún las últimas estadísticas oficiales a 
34.497.760 libras esterlinas. 
los bancos canadienses 
El capital total negociado en los Dan-
eos canadienses en el año 1912, se eleva 
a 112.588.637 dolare, con un importe to-
tal de depósitos que pasa de 1.102 millo. 














El ahorro en Austria Hungría 
En fin de 1912 los tenedores de libre-
tas de ahorro en Austria eran 2,267.810, 
en vez de 2.261 661 en fin de 1911. 
El número de titulares de cuentas de 
cheques había subido de 110.074 a 116.904. 
La suma depositada ascendía a 197.210 
mil córonas en vez de 222.070.000 y los de-
pósitos, cuentas de cneques, a 437,080,000 
en lugar de 439.100.000 coronas. 
En Hungría las libretas aumentaron 
de 8-3,251 a 836.143 y las cuentas de che-
ques de 22.603 a 24,104. 
La suma depositada disminuyó de 
113.600.000 a coronas 105.500.000. Las 
cuentas de cheques descendieron de 
116.900.000 a 93.300.000 cpronas. 
Las disminuciones se atribuyen al in-
flujo de la guerra de los Balkanes. 
El tabaco en Servia 
Durante los veintitrés años, de los cua-
les se tienen notas con respecto al cultivo 
de rama en Servia, el cultivo de esta plan-
ta ha sido un monopolio del Gobierno, ad-
ministrado por la Compañía del Monopo-
lio de Servio. Los terrenos sem-
brados con la yerba nicotiana. di-
ce el Cónsul de los Estados Unidos en 
Belgrado, varían de año en año. En 1909, 
el año de más producción, el número de 
los acres fué 6,600 y en el año de 1897, 
que fué de la más pequeña cosecha, los 
acres sembrados con tabaco en rama fue-
ron solamente 2,645. El promedio d» 
acres cultivados por todo el tiempo fué 
4,200. E l número de las posturas perrai-
tjdo para ser sembradas también cambia. 
De manera que el número más grande de 
matas o posturas, sembradas fué en el 
año 1909, y la cantidad más pequeña fué 
en O año 1893. E l promedio de las pos-
turas o matas, autorizadas para sembrar 
anualmente durante la vida de la Com-






















Habana, 11 de Octubre de 1913. 
Bl Secretario, 
Francíaco Sínchez. 
los valores extranjeros en Frauda 
Por la reciente ley de presupuestos pu-
blicada en Francia, se ha elevado el de-
recho de Timbre de los títulos de Pouda 
extranjeros, designados en la ley de 13 de 
Mayo de 1863, al 3 por 100 sobre el valor 
nominal de cada título. 
Se exceptúan los títulos ya timbrados, 
con la tarifa de O'oO por 100, ante» del pn-
mero de Enero de 1889; con la del 1. an-
tes del primero de Abril de 1907, o con 
la del 2 por 100, antes del primero del ac-
tual. 
Para los títulos ya timbrados antea «J* 
esta fecha, por la tarifa anterior a la Je. 
de 28 de Diciembre de 1895, el derecho 
3 por 100 se pagará deduciendo el impues-
to satisfecho. . 
Como se ve, Francia aumenta la con1' 
eién por permitir que se negocien en • 
Bolsa los valores extranjeros. .__^a 
En el mundo no la hay mejor 
Mi 
En d pañuelo dcleila" . 




Cupones y Libretas de Ahorre: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Nt|« «ntaitos iPreniss dt Cmftgcia J ?r*m™** 1 
